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Szerkesztőség:
Budapest, V., Hold-utcza 7.
Megjelen havonként egyszer. 
Előfizetési ár: egész  évre 2 frt, félévre 1 frt.
Kiadóhivatal: 
Budapest, V., Hold-utcza 7.
Könyvnyomdák Budapesten.
S in g e r  Lipót,
Károly-körút 24. 
S z é k e s fő v á ro s i h á z i ny.,
Lipót-utcza 32.
U llm an n  J ó zsef,
Régi posta-utcza 4. 
y á r n a l  F ü löp ,
t i  1 ■■! i  m -  ■ ■ \ R^fí' posta-utcza 3.
II. kerület (Víziváros). ^ v erböczy könyvny. r.-t.,
I. kerület (Vár).
— M. k ir. Á lla m n y o m d a ,
Nándor-tér i.
^-M agy. k ir. tu d . e g y e te m i 
n yo m d a ,
Iskola-tér 3.
P r e s z b u r g  F rig y e s ,
Arany János-utcza 14. 
R ed ő  T e stv é re k , 
Klotild-utcza 20.
, ^ c h l^ s in g e r  és K lein- 
b e rg e r,
Bálvány-utcza 18.
Vármegye-utcza 11—13. 




^JJagó M. és F ia ,
Ponty-utcza 4.
//H e is le r  J a r o s la v ,
Várkert-rakpart 1.
—^Wüller K. (Míinster K-)>
Albrecht-út 3—5.
III. kerület (Ó-Bucla).
-^ "B arta lits Im re,
Remete-hegy.
^JBichler I.,
/  Kiskorona-utcza 15.
YVim m er M árto n ,
*  Serfőző-utcza 10. *
I V .  kerület (Belváros).
A n g lo -n y o m d a ,
Molnár-utcza 24.
A th enaeu rn , iro d a lm i és 
y S  n y o m d a i ré szv .-tá rs .,
Ferencziek-tere 3.
B a r c z a  J ó zsef,
Lipót-utcza 30.
^.^JBelvárosi k ö n y v n y o m d a , K e rté s z  József, 
(túl. Varga E. és Orosz B.) * Mária Vai4ría_i 
Lipót-utcza 43.
VI. kér. (Terézváros).
^B rőzsa  O ttó ,
Váczi-körút 17. 
E h rn stein  M ór, 
Laudon-utcza 4.
E n gel S. Z sig m o n d , 
Lovag-utcza 7.
J^ u rópa, iro d . és nyom - 
d ai ré s z v .-tá rs a s á g , 
O-utcza 12.
B e n d in e r A .,
Arany János-utcza 18.
S z e t t e l  és D e u tsch ,
Bálvány-utcza 12.
..H am b u rger és B irk h o lZ(. ^ 0 ^ ,? s, yona-
^ ....... . ’ *ozó- es k o n y vk o to -
H u n g á ria -k ö n y v n y o m d a  
é s  k iad ó -ü zle t,
Váczi-körút 34.
^K álm án M. és T á rs a , 
Vadász-utcza 32.
K a n itz  C . és F ia i, 
Vadász-utcza 26.
K á r o ly i  G y ö r g y , 
Kálmán-utcza 5. 
✓ Kaufmann J ó zsef,
Arany János-utcza 4.
B u sc h m a n n  F e re n cz,
Koronaherczeg-utcza 8. 
^ f» ran klin » T ársulat m a g y  
iro d . int?, é s  k ö n y v n y ., 
Egyetem-utcza 4.
G o s z le r  G y u la , 
Aranykéz^utcza 1. 
^ /H ed vig  S.,
Károly-körút 22.
H u n yad i M á ty á s , iro d . és 
k ö n y vn y o m d a -in té zet, 
Zöldfa-utcza 43.
K ah n  é s  R ó th ,
- Ujvilág-utcza 6.
L a n g e r  Ede é s  F ia , 
Zsibárus-utcza 1.
M. k ir. posta- és tá v ird a -  
ig a z g a tó s á g  k ö n y vn y . 
Főposta-épület.
M e r c u r  kő- és k ö n y v ­
n yo m d a,
Kecskeméti-utcza 5.
léria-utcza 11. 
K o h lm an n  F ü lö p ,
Arany János-utcza 34.
/ té g r á d y  T e stv é re k ,
Váczi-körút 78.
L ö w  Ede,
Váczi-körút 80'.
M a g y a r  N ők  L ap ja  
n y o m d á ja ,
(túl. Kirschmann I.) Hold 
utcza 25.
M á rk u s  S am u ,
Báthory-utcza 20.
M in erva  kő- és k ö n yv  
n y o m d a , ,
(túl. Oansl Zs.) Sas-u. 2 /  Revay-utcza 14 
M a g y . k ir. p o s ta ta k a r é k -  m ű in tézet,
p é n z tá r  n y o m d á ja ,
Széchenyi-utcza 2.
O rsz . k ö zp o n ti k ö zs ég i 
n y o m d a -ré szv é n y  tá rs .
Lipót-körút 22.
P a lla s , irod . és n yo m d a i 
** r é s z v é n y tá r s a s á g ,
N a g y  S án d o r,
Papnövelde-utcza 8. 
P a ta k i I .u tó d .(S a rk a d i I.)
Egyetem-utcza 2.
Id. P o ld in i E de é s  Társa,"
S  Mária Valéria-utcza 5. 
Sü sz D á vid ,
Molnár-utcza 37—39.
Kálmán-utcza 2.
IJesti K ö n yvn yo m d a- 
R é s z v é n y tá r s a s á g , 
Hold-utcza 7.
 ̂.P e s ti L lo y d -tá rsu la t 
K ö n y v n y o m d á ja , 
Dorottya-utcza 14. 
P o l lá k  M . M iksa , 
Bálvány-utcza 21.
ö ö tő ­
ré s z v é n y tá r s a s á g , 
Podmaniczky-utcza 39.
É ried  és K r a k a u e r , 
Eötvös-utcza 19.
/F uchs Sam u  és T á rs a ,
^  Podmaniczky-utcza 27.
G a litzen ste in  H., 
Hajós-utcza 33—35. 
^jGelIéri és S z é k e ly , 
Podmaniczky-utcza 47.
G o ld sch m ie d t Lipót, 
Révay-utcza 6. v
G ro ss  és G rü n h u t, 
Ó-utcza 50.
G rü n h u t M iksa , 
Lázár-utcza 2.
. J ju te n b e rg -n y o m d a , 
Gyár-utcza 31.
H errm an  Ig n ácz, 
Laudon-utcza 10.
M an sw irth  Lipót,
Podmaniczky-utcza 5.
M a rk o v its  és G a ra i,
^  Lázár-utcza 13.
M u sk á t B é la ,
Teréz-körút 31.
N a g e l Istvá n , 
Dessewffy-utcza 21.
N e u m a y e r Ede, 
Szerecsen-utcza 35.
P o lla c s e k  M ór, 
Révay-Utcza 22.
P o s n e r K . L a jo s  és F ia, 
Csengery-utcza 31.
Q u ittn e r  J ó zsef, 
Szerecsen-utcza 1.
R a d ó  Izor,
Váczi-körút 1.
R an d  és H irsch , ■ 
Podmaniczky-utcza 43.
R ig le r  J ó z s e f Ede r.-t., 
Rózsa-utcza 55.
R oth  é s  K rau sz ,
Vasvári Pál-utcza 9.
S c h lá n g e r  T e stv é re k , 
Dessewffy-utcza 23.
S ch m id l H., 
Szerecsen-utcza 6.
S p a tz  H enrik , 
Hunyady-tér 11.
J ío r n y á n s z k y  V ikto r, 
Aradi-utcza 14.
H unnia k ö n y vn y o m d a , 
Szerecsen-utcza 65. 
K a ssin o  J a k a b , 
Király-utcza 26.'
^ l e i n  T e s tv é re k ,
-----------  • k ö -
'  é s  k ö n y v n y o m d a  r.-t., 
Aradi-utcza 8. 
K ö z m ű v e lő d é s , irod . és 
n y o m d a i in tézet 
(S zem ere és T á rsa )  
Izabella-utcza 70.
 ̂J^ u n o sy  V ilm o s és F ia,
^  Teréz-körút 38.
^Löbl D á vid ,
Andrássy-út 19. és 
Szerecsen-utcza 22— 26. _ 
M. k ir. á lla m v a s u ta k  
m en etjeg y-n yo m d ája , 
Csengery-utcza 33. 




^ • - D e u ts c h  Jó zse f,
* Károly-körút 7.
E ck stein  B ern át, 
Király-utcza 45.




G o ld fa d en  M árk , 
Kazinczy-utcza 7.
K a zin czy -k ö n y v n y o m d a , 
(túl. Kohn Tivadar). 
Kazinczy-utcza 2.
K a u d e rs  F eren cz, 
Csömöri-út 28.




.L ö b lo v itz  Z sig m o n d ,
 ̂ Csömöri-út 54.
N e u w a ld  I llés, 
Dohány-utcza 44.
P a n n o n ia -n y o m d a, 
Rombach-utcza 8.
P ro p p e r  Leó, 
Erzsébet-körút 35.
R eich  Á rm in,
Dohány-utcza 84.
R u b in  J.,
Király-utcza 13.
S ch m e lcz  és S c h illin g e r , 
Akáczfa-utcza 22. 
^ -S p itzer és S o m o g y i, 
Klauzál-utcza 31.
 ̂J V e is z  é s  F eldm ann ,
^  Csányi-utcza 13.
W en d t és B ergsm an n , 
Károly-körút 19.
Z e is le r  M.,
{  István-tér 17.
VIII. kér. (Józsefváros.)
A lk o tm án y -k ö n y vn y ., 
Mária-utcza 11.
Á llam i T isztv ise lő k  K ö z ­
lö n y é n e k  k ö n yvn y., 
Csepreghy-utcza 1. 
■Budapesti H írlap  n yom d .
Rökk Szilárd-utcza 4.
Ö zv . F ried  Ig n áczn é , 
József-utcza 14.
^^ritz Á rm in,
József-körút 9.
J á g e r  T .,
Kerepesi-út 23.
K lein  V ilm o s,
Kerepesi-út 73.
K ohn Sim on,
József-körút 5.
L a u fe r  M., 
Nagyfuvaros-utcza 11. 
^ M agyar N yom d a, 
József-utcza 45.
O r s z á g o s  H írlap  n yo m d .
József-körút 65.
.R ó zsa  K á lm á n  és neje, 
Szentkirályi-utcza 30. 
,Srzent G ellért-n yo m d a,
*  (V a lte r E.),
Práter-utcza 44.
,S ze n t L ászló -n yo m d a, 
Rökk Szilárd-utcza 28. 
L-V örösm arty-nyom da, 
József-körút 14.
-|-W e issen  be r g  Á rm in, 
Józse^-körjít 28.
(X. kér. (Ferenczváros).
E n gelm an n  M ór,
Vámház-körút 15. 
-P átria-n yo m d a ré szv én y  - 
t á r s a s á g ,
Üllői-út 25.
V a sv á r i L ajos,
Üllöi-út 41.
X. kerület (Kőbánya).









A lsó-K ubin 
Trnkóczy József.
A patin  
Szavadyi József.
A rad
' Aradi nyomda-részvény- 
társaság, 
üloch H.
Első aradi amerikai gyors- 
sajtó-nyomda (túl.: Kep- 
pich Zsigmond).







-*Réthy Lipót és Fia.
Varga József társa 
(túl.: Steigerwald A,). 
A ran yos-M aróth  
»Dóczi«-nyomda (tulajd.: 
Némedi László).
A szó d  
Magyar kir. javító-intézet 
nyomdája.
B a ja  
Kollár Antal és Fia.
Nánay Lajos, 
einz Gyujáné. , . 




B a lázsfa lv a  
——-Gör. kath.püspöki nyomda. 




.B á rtfa  
^ B layer M.
B ékés 





O k e p a g e  Lajos.
>Povázsay testvérek. 
B elén yes 
Süssmann Lázár. 
B ereg szá sz  
Haladás-könyvnyomda 
(túl.: Juhász Piroska). 
EngelJenő.
B esztercze  
Botschar T. 
j^^Csallner Károly. 
B eszterczeb án ya
_____Machold F.





B ra ssó  
Brassói Lapok nyomdája 
(tulajd.: Grünfeld R.). 
Ĉiurcu és társa.
 ̂ Oött János Fia.
Herz I. B.
V  Muresianu Aurél. 
^Schlandt G.




C sák ó vá  
Chudy Testvérek. 
C sák to rn y a  
JíiSchel Fülöp.
C síkszered a  
Ciyörgyjakab Márton. 
C so n grád  
Csongrádi Hiradó nyom­
dája (túl.: Hegyi Antal). 
Szőke Pál.
Tiszavidék nyomdája 
(tulajd. : Silber Jánosné). 
Weisz Márkus.
C so rn a  
Neumann Samu.
C su rgó  
^ V á g ó  Gyula.
C zegléd  
Piros J. és Társa.
Sebők Béla.
D ebreczen  
Csokonai nyomda- és ki- 
\ adó-részvénytársaság. 



















Ditró és Szárhegy közsé­
gek nyomdája. 
D o m b o vá r 
Első dombovári könyv­
nyomda és papirszergyár. 
D u n afö ld vár 
(1̂ &8hwarz Manó. 




Baross-nyomda (tulajd. : 
Paunz S.).
•^Egri könyvny. részv.-társ. 




p-K ó sch  Árpád, 
^^annonia-nyomda (tulaj­
donos : Stehr D.). 
Stamberger Lajos. 
É rsekú jvár 
Kohn Samu.
Winter Zsigmond. 
É r-M ihályfalva 
Beck Adolf.




E sztergom  
*“'*Buzárovits Gusztáv.
» Hunnia* könyvnyomda 
(túl. : Gerenday József).
_JLaiszky János.















'  fico Fiumano.
F o g a ras  
Thierfeld Lipót.
G a lán ta  
Első galántai könyvny. 
G a lg ó cz  
Szóld Jakab.
Sterner Adolf. 
G yergyó-S zen t-M ikló s 
Szabó Testvérek.
G yo m a 
,*®*Kner Izidor.





^ K o vács és Schimerling. 
G y ő r
Fischer István és F. utóda 
Nitsmann József. 
^G yőregyházm egyei könyv­
nyomda. 
JPímnonia-könyvnyomda 
^  (túl. : Szávay és Raab).
Surányi János. 
G yő r-S ziget 
— Gross G. és társa.
G y u la
“^Corvina-nyomda.
/ D o b a y  János. 
G yu la feh érvá r 
^ P ü sp ö k i lyc. nyomda 
’ (bérlő : Papp György) 
^yjfoltz B.
H ajd ú -B ö szö rm én y
Szabó Ferenczné. 
H ajdú-N ánás 
^^Bartha Imre. 





Hoffmann J. L. 
H ó d m ező -V ásárh ely  
^Hódmezővásárhelyi 
nyomda és kiadó r.-t. 
Lévai Fülöp.
Vásárhely és Vidéke 
nyomdája (túl. : Endrey 
Gyula dr.).
H o lics 
Hotascha J.








1 1 p o ly s á g
Neumann Jakab. 
Jász-A p áti 
Gallovich Dezső. 
J á szb e rén y




K a lo csa  
/M alatin  Antal.
-*-Werner Ferencz. 
K a p o sv á r 
» Berzsenyi D.« könyvny. 
(túl.: Németh fivérek).
“  Hagelmann Károly. 
^J-ancsovics Gyuláné.
Kéthelyi Miksa.
K a p u vá r 
-Buxbauin József.
K arán seb es
Karánsebesi gör. kel. rom.
egyházmegye nyomdája. 
Fleissig Lipót.
K a rc z a g  
Sződi S.
K a ssa  
Forster, Wesselényi és 
Társai.
Grosz Soma.
- i f j .  Nauer Henrik (Berno- 
_ vits G. utóda).
*Ries Lajos.
^JPerfer Károly. 
K ecskem ét 
,̂-Eekete Mihály. 
^^Phnnonia-nyornda (tulajd. : 
^  Somogyi János).
Steiner Mihály, 
íiziládi László. /








K ézdi-V ásárh ely  
** -̂Ifj. Jancsó Mózes. 
K irály-H elm ecz 
Klein József.




K is-K ő rö s 
Kalisch Ignácz. 
K is-K ú n -F éleg yh áza  
.^ T e u e r Illés.
^ ^ e ssző s i József. 
K is-M arton
>-Jfc)ick Ede.
^ tfs-P e st
Fischhof Henrik. 
K isú jszá lás  
:*~“9 fcekeres József. 
K is-V árda 
Berger Ignácz.
Ifj. Klein Gyula. 
K o lo zsv á r  
‘Boskovics József.
Ellenzék nyomdája.
(túl.: Magyary Mihály). 
"^6ámáu János örököse.
Gombos Ferencz. 
^^-Magyar Polgár nyomdája. 
-[ (túl. : Ajtay K. Albert). 
Polcz Albert.
Zobátz Ferencz. 
K om árom  
Petőfi-nyomda.
K ő s ze g
.. JFeigl Frigyes és Gyula. 
K u la  
_ -HBerkovits Márk. 
K űn-Szent-M árton 
Csanády József. 
K ún-Szent-M iklós 
Bors Károly.








L iptó-Szent-M iklós 
Steier Izidor.
L ő cse  
Reisz Tivadar József. 
L o so n cz 
Kármán-könyvnyomda. 





"^Weisz és Sziklai. 
M ag y a r-Ó v ár 




M ala czk a  
Wiesner Alfréd. 
M aros-L ud as 
^jCUmrk József.
M áram  aros-Sz igét 
Blumenfeld és Dávid.
Mayer és Berger. 
Részvénynyomda.
Wider Mén dél Fia. 
M aro s-V ásárh ely  
-^A di Árpád.
 ̂^v. ref. collegium-nyomda 





^ teissenberg G. A. 
M ező-B erén y 
Maár László.
M ezőkövesd  
Balázs Ferencz.









K ö rm ö czb án y a
Joerges A. özv. és Fia.
JVHndszent
Weisz Ignácz. 
M isko lcz  
- — Forster, Wesselényi és 
Társai.
Stamberger Bernát. 
^JíPfigner és Szelényi. 











N agy-A tád  
Griinsberger Antal. 
N ag y -B á n y a  
Molnár Mihály.
VIII. ÉVFOLYAM Budapest, 1898. m á rc z iu s 3. SZÁM
G r a f i k a i  S z e m l e
S Z A K F O L Y Ó I R A T  A  G R A F I K A I  I P A R Á G A K  S Z Á M Á R A  
A  K Ö N Y V N Y O M D Á S Z O K  S Z A K K Ö R É N E K  H I V A T A L O S  K Ö Z L Ö N Y E
MEGJELEN H A V O N K É N T  E G Y S Z E R
M E G H ÍV Ó .
A Könyvnyomdászok Szakköre 1898. é v i m á rc z iu s  hő 20-án, 
vasárnap d. e. pontban fél 10 órakor, a IV. kér. Társaskör földszinti 
termében (Kalap-utcza 17. sz.) tartja meg
nyolczadik ( X V I .)  rendes közgyűlését
melyre a kör tagjai tisztelettel meghivatnak.
Napirend:
1. Titkári jelentés a Kör működéséről.
2. Pénztáros jelentése a Kör pénzbeli ügyeiről.
3. Három számvizsgáló választása.
4. Tisztviselők újjáválasztása.
5. A választmány indítványa: Mondja ki a Szakkör nyolczadik 
évi közgyűlése, hogy 500 koronát a szakirodalmi alapból kihasit és 
azt örök időkre Ács Mihály-alap néven kezeli, a mely alapnak idő­
közi kamataiból esetről-esetre szakpályázatokat jutalmaz. (Előadó: 
Schwind Béla alelnök.)
6. Netáni indítványok és kérdéstételek.
Budapest, 1898. február hóban.
A választmány.
Alapszabályaink értelmében a közgyűlés határozatképességéhez a 
tagok egyharmadának jelenléte szükséges, kérjük tehát a Kör t. tagjait, 
hogy a közgyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg.
Az alapszabályok 13. §-a értelmében indítványok a közgyűlés előtt 
nyolcz nappal nyújtandók be a választmányhoz; e szabály alól csak 
oly sürgős természetű indítványok képezhetnek kivételt, melyeknek 
sürgősségét a közgyűlés elismeri.




Végre elérkezettnek találta hazai közoktatásügyünk 
kormánya az időt, hogy a muzeumok és könyvtárak 
ügyével, közművelődésünk emez életerőt nyújtó emlői­
vel is foglalkozzék és az e téren eddig mulasztottat 
fokozatosan helyrehozza. Nem szemrehányáskép mond­
juk ezt, mert tudjuk jól, hogy sok-sok egyéb, ennél 
fontosabbnak látszó hiányokon kellett előbb segíteni és 
a kormányzat többi ágai is mindjobban igénybe vették 
az ország anyagi erejét, semhogy arra gondolni lehe­
tett volna, miként a muzeumok és közkönyvtárak másod­
rendűnek tetsző ügyei a kellő támogatásban részesül­
hettek volna.
Jelenlegi kultuszminiszterünk csak nagynevű elődjei, 
néhai Trefort Ágoston és Csáky Albin gróf nyomdokain 
halad, midőn most resszortjának ez elhanyagolt ágát is 
a korszellem által megkívánt reformokban kezdi része­
síteni.
Mint sokat ígérő kezdet felemlíthető itt Fraknói 
Vilmos nagyhírű tudósnak, a Magyar Nemzeti Muzeum 
élére való meghívása, mely kinevezés mintegy irány­
adónak tekinthető az életbeléptetendő idevágó reformok 
jellegére nézve.
Második lépés gyanánt a kötéles példányokról szóló 
törvény megalkotását kell üdvözölnünk. Ez által világos 
útmutatás van adva e sokat feszegetett kérdésben, mely 
éppen ezért maradandó sikert felmutatni ez ideig képes 
nem volt.
Legújabban pedig alapját vetette meg közoktatási 
kormányunk e téren való további haladásának az 1897. 
évi deczember hó 17-érőI keltezett 79.458- számú: 
»A törvényhatósági, községi, felekezeti és egyesületi 
muzeumok és könyvtárak országos felügyeletének, szer­
vezésének és gyarapításának szabályozása* tárgyában 
szóló rendeletével.
Kérdéses rendelet két részre oszlik, u. i . : »a hivata­
los felügyeletre* és »a muzeumok és könyvtárak orszá­
gos tanácsának« intézményére.
Az első rész a muzeumok és könyvtárak országos 
főfelügyelőjéről, ennek helyetteséről és a felügyelőkről 
szól, kiknek hivatása a 4. §-ban ekkép van körülírva:
Az országos főfelügyelőnek általában, a felügyelőknek pedig az 
általok képviselt szaktudomány szempontjából feladata a Magyar- 
országon létező törvényhatósági, községi, felekezeti vagy társadalmi 
javadalmazásból fentartott muzeumok — képzőművészeti, iparművé­
szeti, archaeolog'ai, természetrajzi és néprajzi gyűjtemények —  és az 
azokkal kapcsolatos, va.^y önálló könyvtárak berendezésének, anya­
gának, szervezetének és kezelésének tanulmányozása, közvetlen meg­
szemlélés útján és azokra vonatkozólag a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez évzáró jelentésnek, intézkedések szüksége esetén pedig 
külön javaslatoknak felterjesztése.
A további szakaszokban körülményes utasítás foglal­
tatik a kitűzött feladat mikénti keresztülvitele tekin­
tetében.
A második részből kiválóan három pont, a 14., 16. 
és 17. §-ok, érdekelnek bennünket. Ezek szövege a 
következő:
14. §. A muzeumok és könyvtárak országos tanácsának tagjai:
a) a közművelődési, tudományos, irodalmi és művészeti egyesüle­
tek képviselőiből, saját szervezeti szabályzata alapján alakult országos 
muzeum- és könyvtárbizottságnak rendes évi közgyűléséből három 
évi megbízatással, egyik választott elnökével és előadó titkárával 
együtt kiküldött tizenöt tag ja;
b) az országos tanácsnak hivatalból tagjai: a muzeumok és könyv­
tárak országos főfelügyelője, helyettese és felügyelői, továbbá a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium illetékes ügyosztályának min­
denkori főnöke, a belügyi m. kir. minisztérium kiküldötte, a m. kir. 
központi statisztikai hivatal igazgatója, a nemzeti muzeum igazgatója, 
valamint a nemzeti muzeumnak osztályvezetői, az országos levéltár
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igazgatója, az egyetemi könyvtár igazgatója, az országos képtár és 
az iparművészeti muzeum igazgatója.
16. §. Az országos tanács az egyesületi, a törvényhatósági, köz­
ségi muzeumok, a nép- és vándorkönyvtárak szervezése és gyarapí­
tása érdekében társadalmi tevékenységet fejt ki s e czélból —  külö­
nösen pedig közpouti irodájának költségeire, a Muzeum czímű szaklap 
kiadására, tiszteletd'jakra, a csereviszony fentartásának költségeire, 
utazási és szállítási kiadások fedezésére — esetleges egyéb bevételi 
forrásain kivül — állami segélyben is részesül. Az országos tanács 
minden évben, az állami költségelőirányzat szentesitése után, indokolt 
javaslatot terjeszt a vallás- és közoktatásügyi miniszter elé, hogy e 
társadalmi tevékenység folytatására az állami segély összegét meg­
állapítsa. A tanács részére kiutalványozott összeg felett a tanács 
szabadon rendelkezik; de minden év végével működéséről a minisz­
ternek jelentést tesz. A mennyiben a tanács e segélyen túl a jelzett 
csoportba tartozó egyes muzeumok vagy könyvtárak gyarapitására 
külön állami hozzájárulást tartana kívánatosnak, ily esetben külön 
indokolt javaslatot kell mindenkor a vallás- és közóktatásiigyi minisz­
terhez felterjesztenie.
17. §. Az országos tanács munkakörébe, a 16. §-ban megjelölt 
muzeumok és könyvtárak érdekében különösen a következő ügyek 
tartoznak:
1. a Magyarországon létező s közművelődési fontossággal biró 
nyilvános gyűjtemények jegyzékének megállapítása;
2. fölös és többszörös példányok kölcsönös kicserélésének köz­
vetítése, a hazai és a külföldi gyűjtemények között;
3. a nyilvános gyűjtemények tisztviselőinek minősítésére szükséges 
kellékek meghatározása; azok képesítése végett tanfolyamoknak szer­
vezése ;
4. mintaszerű szabályzatoknak kidolgozása : a muzeumok és könyv­
tárak szakszerű berendezése, igazgatása, kezelése és lajstromozási 
rendszere tárgyában;
5. a múzeumokra és könyvtárakra vonatkozó évi jelentések és 
lajstromoknak, a hazai és külföldi gyűjtemények kiadványainak rend­
szeres gyűjtése és őrzése, illetőleg kézi szakkönyvtárnak berendezése ;
6. a muzeumok és könyvtárak helyszíni tanulmányozása, azok 
anyagának szakszerű ismertetése;
7. e czélból, valamint a nemzetközi csereviszony közvetítése végett 
Muzeum czím alatt egy szakfolyóiratnak több nyelven való szer­
kesztése és kiadása;
8. a régészeti leletekre, a nyomdatermékek köteles példányainak 
beszolgáltatására, a kézirati emlékek, a ritka ősnyomtatványok (incuna- 
bulák) megőrzésére és nyilvántartására, valamint általában a mu­
zeumok és könyvtárak országos szervezésére vonatkozó törvényhozási, 
vagy rendeleti szabályozás előkészítése és megvitatása.
Az országos tanács e feladatokat —  a rendelkezésére álló anyagi 
eszközök mérvéhez képest —  a 16. §-ban megjelölt muzeumok és 
könyvtárak érdekében saját kezdeményezéséből és saját hatáskörében 
teljesiti; törvényhatóságokat, községeket és egyesületeket közvetlen 
érintkezés és levelezés útján muzeumok és könyvtárak alapításában, 
szervezésében, berendezésében és gyarapításában szakszerű tanácsá­
val támogat s azok iránt az érdeklődést és a társadalmi áldozat­
készséget ébrentartani törekszik.
E három szakaszból világosan kitűnik a miniszteriális 
kezdeményezés nagy fontossága. Hivatva van az rendet 
és állandó összeköttetést létrehozni kulturális intézmé­
nyeinkben. Speczialiter a nyomdászatra vonatkozólag 
kiemelendőnek tartjuk, hogy e rendelet értelmében az 
országban lévő ősnyomtatványok nagy kincsei is a 
nyilvánosság elé fognak kerülni, s ekkép teljesedésbe 
fog menni amaz óhaj, melyet Faragó szaktársunk e 
dologban a Magyar Nyomdászok Évkönyve 1893. folya­
mának »Könyvismertetés« czímű czikkében a jövő 
zenéjeként hangoztatott. Mert eddig tudtunkkal csak a 
Magyar Nemzeti Muzeumban őrzött inkunabulákról 
bírunk tüzetes szakavatott leírást Horváth Ignácztól és 
a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában levők­
ről Hellebrand Árpádtól.
Mindezeket tekintetbe véve, nagy örömmel üdvözöl­
jük a kormány emez akczióját.
A  könyv- és folyó (compress) szedés.
(Folytatás.) .
Nézzük most már az e lv á la sz tá so k a t.
Sajnos, nem kell sokat keresgélnünk, mig oly szedésre 
akadunk, melyet kritikánk tárgyává akarunk tenni. 
Akadunk keresés nélkül is ilyenre. Minden más tipo­
gráfiái bűnt meg tudunk bocsátani, csak az oly elválasz­
tásokat nem, mint a milyeneket ez a rövid példa mutat.
s többnyire dús term ékenységű; megmí- 
velt részein növény díszük, s kiváltké­
pen a kukoricza oly gazdagon fizet, az
1. példa.
s többnyire dús term ékenységű; meg- 
mívelt részein növény díszük, s kivált­
képen a kukoricza oly gazdagon fizet,
2. példa.
Szinte idegessé teszi az embert, ha olvasásközben a 
szem az ilyenen megakad. Mindig úgy kell a szavakat 
elválasztani, hogy az önálló szótagok, illetve tőszavak 
együtt maradjanak. Ne igy: megmí-velt, kiváltké-pen 
(1. az 1. példát) és megvá-lasztani, mennyor-szág, szem­
betűnő, vi-Iágirodalom ; hanem (a 2. példa szerint) meg- 
mívelt, kivált-képen és meg-választani vagy megválasz­
tani, menny-ország, szembe-tünő, világ-irodalom. Igaz, 
hogy vannak esetek, —  különösen nagyon keskeny 
alakoknál —  midőn az ilyen elválasztásokat nem kerül­
hetjük e l ; de szükség törvényt ront. Tehát csakis a 
szükség bontsa meg a törvényt.
A fentebb hibásnak deklarált elválasztások gramma- 
tikailag nem kifogásolhatók ugyan,* mert a nyelvtan pl. 
igy is : meg-vá-Iasz-ta-ni —  megengedi a szónak tago­
lását és a megjelölt helyek bármelyikén történő el­
választását ; azonban tekintettel kell lenni az olvasó 
nyelvérzékére, melyet különösen a nyomtatásban kell 
érvényre juttatni.
Az a szedő, a ki ily nyelvérzékkel nem bír, könnyen 
elsajátíthatja azt, ha arra olvasásközben (feltéve, hogy 
az, a mit olvas, helyesen van elválasztva) fig y e l; vagy 
ha a gyökszót megkeresi.
Sajnos azonban, hogy az elválasztásoknál nemcsak 
oly hibákra bukkanunk, melyek a nyelvérzékünket sértik 
és melyek szinte idegessé teszik az embert, hanem 
olyanokra is, melyek azt bizonyítják, hogy az illető 
szedő a nyelvtan legelemibb részével sincs tisztában és 
hogy nem eleget, vagy egjfáltalán nem igen szokott 
olvasgatni, a mi bizony szakmánknál nagy baj, mert ez 
volna az egyedüli eszköz és mód az önképzés tovább­
fejlesztésére, különösen ha tekintetbe veszszük azt, hogy 
12— 13 éves korunkban elvágják az ismeret és tudás 
felé vezető utunkat és igy —  természetesen —  hamar 
elfelejtjük azt a csekélységet is, a mit az iskolában 
tanultunk.
Nézzük tehát, mily utasítást ad az elválasztásokra 
vonatkozólag a nyelvtan.
* Az Akadémia is megköveteli, hogy az összetett szavakat mindig 
az összetételnél válaszszuk el. Szerk.
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Ha két magánhangzó között egy mássalhangzó van, 
akkora mássalhangzót mindig a következő sorba viszszük 
át, pl. vá-ros, ha-sa-dék, fe-je-de-lem, ta-ka-ré-kos, pá-lyá- 
zat. Ha két magánhangzó között több mássalhangzó 
áll, akkor csak az utolsót viszszük a többi betűkkel át, 
p l . : bás-tya, bal-zsam, haj-Iék-ta-lan, szent-ség, bol­
dogság.
Vigyázni kell azonban az összetett szókra, a melyeket 
alkotórészük szerint kell elválasztani, p l .: fel-emelni, 
mind-egy, n em : fele-melni, min-degy stb. A  kétjegyű 
mássalhangzókat (ssz, Ily, nny) az elválasztásnál ki kell 
egészíteni, pl. köny-nyen (könnyen h.), hosz-szasan 
(hosszasan h.), galy-lyas (gallyas h.), meny-nyei (mennyet 
helyett), poty-tyan (pottyan h.).
Nagyon zavarólag hat az olvasóra az is, ha valamely 
közbeszúrt mondatnál akár az első, akár a befejező 
mínuszt a szövegtől elválasztjuk.
O xygén  tisztítja a vért, a vér pedig —- 
mint tudjuk —  a test táplálására való; 
hogy ha nagyon sok oxygént beszívunk
1. példa.
A mínuszokat —  akárcsak a zárójeleket —  mindig a 
szöveg mellett kell hagyni, a mint ezt a 2. példa mutatja :
O xygén tisztítja a vért, a vér pedig
mint tudjuk —  a test táplálására
való; hogy ha nagyon sok oxygént be-
2. példa.
Épp így kell a számokra vonatkozó jelzésekkel is 
bánnunk. Soha se szabad úgy elválasztani, hogy a szám 
a sor végére essen, p l .: 2 | frt, hanem vagy a számot 
is át kell vinni, vagy a fr t  jelet is be kell szorítani a 
sorba. Nem 5 | ki. —  10 | gr. stb, hanem 5 ki., 10 gr. 
a helyes.
Az elválasztásokkal végeztünk volna immár és mert 
nyelvtani fejtegetésbe bocsátkozni czélunk nem lehet, 
kizárólag arra szorítkozunk, hogy csak oly dolgokat 
világítsunk meg, melyek a hanyag kézirat folytán meg­
tévesztenek bennünket és olyanokat is, melyek a saját 
belátásunk, tudásunk és nyelv érzékünkre (mint pl. az 
elválasztás) van bizva. E helyen —  röviden érintve —  
a vo n a tk o zó  n évm á so k a t teszszük szóvá. Ezeket
illetőleg a kéziratban ritkán tud a szedő eligazodni. 
Ma így, holnap amúgy, máskor meg határozatlan alak­
ban kapja maga elé a kéziratot a szedő és nemcsak 
boszankodni, hanem időt is veszíteni kénytelen. Az ok 
persze abban rejlik, hogy határozottan még nincs meg­
állapítva, miként alkalmazandók ezek a névmások és 
bizony nem egyszer fordul elő, hogy egy és ugyanaz az 
egyén ma ig y : amiatt, enélkül, amely, amint, amidőn, 
amennyiben, amikor, evégett, —  holnap külön választva : 
a miatt, e nélkül, a mely, a mint, a midőn, a mennyi­
ben, a mikor, e végett Írják.
Hogy az egyik szerző az amikor, amidőn stbit egybe­
írja, a másik meg külön választandónak tartja, nem 
csodáljuk, hisz maga a Magyar Tudományos Akadémia 
egy régebb füzetében határozottan szétválasztandónak: 
a mikor és újabban —  mint hallottuk —  ismét határo­
zottan összevonandónak mondja. Azért ezt mindig a 
szerző akarata, vagy a nyomda házi ortografiája szerint 
kell használni.
Éppen ilyen bizonytalanságban van sok szedő az 
ö s s z e te t t  szavakkal is. A kéziraton sokszor három­
négy szót találunk külön-külön irva, holott mindezeket 
egy szóba kellett volna írni, mert ezek egy (összetett) 
szót képeznek. A munka hevében bizony aztán meg­
esik, hogy a szedő az első pillanatban nem ismeri ki 
magát. A ki értelmes, jó magyar, az hamar megtudja, 
hogy mi a teendője; a másik azonban már több időt 
vészit, mert gondolkozik azon, hogy egy szóba szedje 
azt, vagy kötőjellel stb. Mint tapasztaltuk, az ilyen tény­
leg a divizekhez szokott folyamodni; bár ezekre a 
legritkább esetben van szükség, mert két összetett szó 
mindig egybeírandó ; egybeírandó még három összetett 
szó is, ha az értelemnél vagy szokásnál fogva az első 
vagy második kettő egybefolyik, mint a milyen a 
házbéradó, szinházbérlő, jelzálbgkölcsön; házbéradó- 
jövedelem, szinházbérlő-társaség, jelzálogkölcsön-tör- 
lesztésnél és idegen vagy szakkifejezéseknél három 
szótagú szavaknál is (p l.: réthasogató-eke, tégelyaczél- 
öntvény) szükséges a kötőjel. Ezek és hasonló szavak 
is egybeirandók: mindamellett, mindenképen, minden­
áron ; persze vigyázni kell, mert a szavaknak gyakran 
két értelmük van, ig y : mindenáron =  jedenfalls, min­
den áron =  fúr jeden Preis.
Hogy c-t vagy cz-t, az éppen —  eben egy vagy két p 
stb. használjunk-e, ez —  bár a Magyar Tudományos 
Akadémia ajánlja —  még nagyon soká nem fog tőlünk 
függn i; ezt illetőleg egyelőre feltétlenül a szerző akara­
tának kell alávetni magunkat.
A  tapasztalatból tudjuk, hogy a fentebb felsoroltakkal 
sok a bajunk, először, mert a gondolkozással időt 
veszítünk, másodszor meg megesik velünk, hogy épp 
az a szó, a melyen oly soká gondolkoztunk, rossz, 
melyet aztán sok időveszteséggel a korrektúrában kell 
helyrepótolnunk, mert félnégyzeteket, vagy divizeket 
kiszedegetni és rendesen a szavak között felosztani sok 
időbe kerül; tehát még a jó szedés rovására is lehet­
nek a felsorolt esetek.
Felvéve ismét a szigorúan technikai fejtegetés fonalát, 
elsősorban a behúzásokra kell visszatérnünk; nem a 
kezdősorok behúzásáról, melyekről már elég kimerítően 
szólottunk, hanem a k ü lö n b ö ző  b e h ú zá so k ró l, milye­
nek a kipontozott szedéseknél, idézéseknél, a), b), c), 
vagy A), a), B), a), B), a), B), b) betűkre osztott téte­
leknél, tartalomjegyzékeknél stb. szoktak előfordulni.
E dolog sok fejtörést okoz a szedőnek, a mit nem is 
lehet csudálni, ha ennek a sokféleségét és nagy vál­
tozatosságát tekintetbe veszszük. Elég fontosnak tartjuk 
tehát e témát arra, hogy vele egész önállóan foglal­
kozzunk.
Egyszerű a), b) megjelöléseket mindig csak egy­
szerűen, annyival, a mennyivel a kezdősorokat kell 
behúzni és tompán folytatni; még kéttételes A), a) 
stb. megjelöléseknél is igy járunk el, ha az A) és a) 
között már több (8— 10) sor v a n ; három- és többtéte­
les A), a) 1. szövegeknél még mindig igy járhatunk 
el, ha ezek jó távolságban vannak egymástól, a mi 
különben ritka eset. Ha a tételek közel vannak egy­
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máshoz, azaz ha csak egy-két sor van az egyik vagy 
másik között, bizony szükséges, hogy a betűket egymás 
alá helyezzük és a sorokat megfelelőleg behúzzuk. 
Egytételesnél
a) a betű, a mint ebből a szedésből is látható, a ren­
des behúzásra használt másfél négyzetbe van bele­
illesztve, a
b) betű szintén; ha az a) és b) alczímekre oszlik, akkor
1. épp azt az eljárást követjük, mint az első téte­
leknél, azaz az 1. és
2. (kettest) és a többi számokat is egymás, alá 
helyezzük és ugyancsak annyi kizárásra zárjuk ki, 
mint amott.
Hogy e kizárási módot könnyen fejben lehessen tar­
tani, azt a rendszert kellene követni, hogy minden betűt 
oly szélességre kell kizárni, mint a mennyit az illető 
munka kezdősoraihoz szoktunk használni. E rendszer­
nek igen nagy az előnye; először az, hogy a behúzott 
sorokhoz, melyek sokszor egy félhasábon futnak végig, 
egész anyagot: egy, másfél, vagy két négyzetet hasz­
nálhatnánk, szemben a mostan dívó eljárással, melyről 
kiszámítjuk, hogy az egyes (garmondnál) félnégyzetet, a 
pont egy negyedet és utána a hézag ismét egy fél­
négyzetet tesz ki és igy egy négyzet és egy negyeddel 
kell behúznunk; másodszor pedig az az előnye, hogy 
szép és pontosan egymás alatt álló szedést kapunk, 
mit a könnyen görbülő spácziummal és négyzetekkel 
nem lehet elérni.
Eddig tehát könnyen menne, ha csak a felsorolt esetek 
fordulnának elő.
Nézzünk azonban egy komplikált példát, a hol jó­
formán minden eshetőséget számba fogunk venni, hogy 
így egy kalap alatt ezzel végezzünk. Ilyen az öt-hat- 
tételes (I. A ), a) 1. sz.) behúzás. Itt persze bajos az 
egyes tételeket —  kivált keskenyebb formátumnál — 
egymás alatt hagyni. Széles alakoknál, hol megenged­
hetjük a luxust és egymás alá helyezhetjük a betűket, 
a mi ajánlott rendszerünk, úgy gyorsaság, mint pontos 
munka tekintetében pompásan beválik, mint azt az 
1. példa mutatja:
XI. A városi távbeszélő-hálózat összeköttetése más 
közhasználatú távbeszélő-hálózatokkal.
A j Az interurbán távbeszélő használata.
a) Előfizető mikor és honnan beszélhet 
mint hívó fél az interurbán távbeszélőn ? 15
1. Kit lehet felhívni az interurbán táv­
beszélőn b e s z é lg e té s re ... .................. 16
a) névsorba felvett egyének, állo­
mások .............................................  jy
íO névsorba fel nem vett egyének, 
állomások ....................................... ,g
2. Meghívás módja az interurbán táv­
beszélőn......... ... ............... ... .........  lg
b) A  beszélgetések sorrendje.....................  20
B ) Az interurbán távbeszélő használata a városi
távbeszélő útján. .............................................. 21
XII. Nem előfizetők és biztosítékot nem tett hon­
nan beszélhetnek...................................................  22
1. példa.
Olyan keskeny alak, mint az 1. példa, csak igen ritkán 
fordul elő, tehát az üres hézag, mely ennél rossz be­
nyomást tesz, szélesebb formátuknál elenyészik. Az 1 és 
2-vel jelölt tételek, ha két szám fordul elő, természe­
tesen a számot kitevő hézaggal, tehát többnyire egy 
félnégyzettel beljebb teendők, hogy igy ezek egymás 
alatt álljanak.
XI. A városi távbeszélő-hálózat összeköttetése más 
közhasználatú távbeszélő-hálózatokkal.
A) Az interurbán távbeszélő használata.
a) Előfizető mikor és honnan beszélhet mint
hivó fél az interurbán távbeszélőn ? .........  15
1. Kit lehet felhívni az interurbán távbeszélőn
beszélgetésre ...................................................  16
a) névsorba felvett egyének, állomások ... 17
ft) névsorba fel nem vett egyének, állomások 16
2. Meghívás módja az interurbán távbeszélőn 19
b) A beszélgetések sorrendje ...........................  20
B) Az interurbán távbeszélő használata a városi
távbeszélő útján ........................  .....................  21
XII. Nem előfizetők és biztosítékot nem tett hon­
nan beszélhetnek ...................................................  22
2. példa.
Ha keskeny formátum áll rendelkezésünkre, úgy rend­
szerünk (ennél kétnégyzetes egyforma behúzás) betartá­
sánál a 2. példa szerint szedhetünk. Ugyanis csak a
fontosabb tételszámoknak: a római és a kis a), b)
betűknek hagyjunk külön helyet; a nagy A ) és a római 
számokat, a) és í-est egymás alatt hagyhatjuk, mert 
ezek nagyobb távolságokban állanak egymástól; a további 
tételek azonban —  mint az a), £) —  a 2. példán bel­
jebb tolandók.
Jegyzékes, kimutatásos, vagy egyéb, a folyó szedés 
között előforduló k e v e rt sze d é se k n é l, melyeknél 
tételszámok, jelző szavak, árak s több effélék fordulnak 
elő, a második sort ismét csak annyival húzzuk be, 
mint a mennyit a rendes behúzás tesz k i; értve ezt 
az esetben, ha az efféle szedéseket teli sorral kezdjük. 
Ha rövidebb soraink vannak, akkor jobbra-balra teszünk 
ennyit; ha a sorok még rövidebbek, akkor még többet, 
de soha kevesebbet, mint a mennyit a kétszeri behúzás 
kitesz. Inkább a rendes behúzást adjuk, vagy teli sort 
csináljunk és pontozzuk ki a szedést, az esetleges kettős 
sorok pedig mindig annyival álljanak beljebb, mint 
a mennyit a rendes behúzás kitesz. Rendesen behúzni 
és a második sort tompán kezdeni ily szedéseknél soha 
sem szabad.
Idézeteknél is, ha a sorokat beljebb kell helyezni, 
csak annyival legyenek a sorok beljebb, mint a meny­
nyit a rendes behúzás kitesz.
Az épp említett szedéseket lehetőleg egy, a használt 
betűfajhoz legközelebb álló kisebbfokú betűből kell 
szedni, pl. garmondhoz borgiszt: mert garmond és 
petit közt
A betett pénz kivételére a kivevő részéről 
200 írtig felmondás nem kívántatik:
200 forinton felül 500 forintig..........  10 napi,
500 » » 1000 » .........  15 »
iq o o  » » 2000 » ......... 30 »
2000 » » 4000 » _ ... 45 »
és ezenfelül ...................................................go »
felmondás szükséges, s a felmondás a betéti 
könyvbe alkalmazott rovatba beiratik.
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mint ez a példa mutatja, már túlságosan nagy a különb­
ség. Ott természetesen, hol az eltérés garmond és petit 
közt nem oly nagy, mint a milyet a példa mutat és a 
közbeeső fok (a borgisz) hiányán vagyunk, vehetünk 
petitet is. Ha azonban a különbség a két betűfaj között 
oly nagy, mint a példánk mutatja és közbeeső fokunk 
nincs, szedjük csak az említett részeket is ugyanabból 
a betűfajból, mint a milyen a szöveg. Ha a folyó szedés 
ritkítva van szedve, az ilyen részeket kompresszen szed­
hetjük, igy is —  különösen ha alul és felül be van 
valami osztva —  eléggé elütő lesz az és megteszi a 
kívánt hatást.
A számrovatokat mindig az illető betűfajok négy­
zeteire oszszuk be, mert a számok és az ezek közt és 
mellett levő vesszők, pontok, idézőjelek és kizárások 
ezeknek megfelelőleg vannak beosztva illetve öntve és 
mert csak igy nyerhetünk szépen egymás alatt álló 
szedést.
Ha nem négyzetekre, hanem ciceróra zárjuk ki a 
sorokat, rettentő sok bajunk van a kizárással és szinte 





Ama három nap alatt, melyet a múlt nyáron Berlin­
ben, a hatalmas német birodalom fővárosában volt 
alkalmam tölthetni, csak úgy futtában nézhettem meg 
egy-két nagyobb nyomdát, de szerencsém volt, hogy 
Kulbe szaktársunk szívélyes útmutatásával épp oly nyom­
dákat látogathattam meg, melyek a világszép német 
székvárosnak is nevezetességeit képezik. Ezek közé tar­
tozik a Sittenfeld-féle nyomda, mely jelenleg a Mauer- 
strasse 44. sz. a. létezik. E nyomdát 1832-ben igen 
szerény keretekben alapították meg s bölcsője a Leip- 
zigerstrasse oszlopsorai között állott. Miután az üzlet 
fokozatosan emelkedett és nagyobbodott, többszöri hur- 
czolkodás után ígöo-ban a Thierarzneischuíplatz egyik 
házában nyert elhelyezést. Itt Sittenfeld Gyula nyom­
dája aztán erős gyökeret vert a berlini nyomdaipar 
terén, s letette alapját ama népszerűségnek, melyben a 
könyvnyomda csakhamar az egész Berlinben részesült. 
Röviddel azelőtt, hogy az érdemes alapító lehunyta 
szemét, dr. Loewenstein Ottó vette birtokába az üzletet, 
mely most már nagy lendületet vett. Az új főnök tulaj­
donosa volt egyúttal egy régi és ugyancsak ő általa új 
életre hivott kiadó-könyvkereskedésnek, a Heymann 
Károly-féle kiadó-üzletnek. Ezen minőségében meg­
nyerte az állami hatóságok bizalmát, a melyek azután 
jelentékeny állandó kiadványokkal bízták meg; igy sze­
rezhette meg saját könyvkereskedésében az újonnan 
birtokba vett könyvnyomda részére a legnagyobb üzlet­
feleket.
Miután azonban más oldalakról is váratlanul emel­
kedett a megbízatások száma: új, nagyobb helyiséget 
kellett keresni; e czélra Nyűgöt-Berlin iparosrésze lett 
kiszemelve s igy a nyomda és kiadó-üzlet a Mauer- 
strasse 63— 65. számok alá költözött, a hol az állami
hatóságok közvetlen közelében, pompásan fekvő, nagy 
helyiségeket talált. Ez 1877-ben történt; de egy évtized­
del később, a folytonosan növekvő forgalom miatt ezen 
helyiségek is szűknek bizonyultak és igy saját ház után 
kellett nézni; igy költözött aztán a »Julius Sittenfeld 
und Kari Heymanns Verlag« ezég a Mauerstrasse 44. 
szám alatti palotájába.
Az új nyomdapalota, a pinczehelyiségeket is számítva, 
hét emeletre van osztva; úgy külső építése, mint belső 
berendezésével nagyszerű hatást tesz a szemlélőre; az 
üzemerőt két, egyenkint 50 lóerejű nagy gőzgép szol­
gáltatja, ezenkívül a gépek nagy része villamos áram­
erővel hajtatik. A  villamos világítás előállítására saját 
áramfejlesztő van; a gázvilágitás is be van vezetve, ezt 
azonban csak szükség esetén használják.
Az intézet rendkívül kedves és előzékeny főműveze­
tője: Stadthagen úr személyes kalauzolása mellett volt 
alkalmam az összes helyiségeket megtekinthetni s azok 
czélszerű berendezéséről meggyőződhetni.
A tágas, világos szedőtermek falai vakító fehérségűek 
(fehér lakkfestékkel vannak bevonva), melyek tisztán­
tartása igen könnyű és egyszerű; a tágas utczák, ké. 
nyelmes szedőhelyek, az egyes munkákhoz való czél­
szerű személyzeti beosztást teszik lehetővé. Az egyes 
szedőtermekben az al-művezetőknek is megfelelő helyi­
ségeik vannak az illető személyzet közvetlen körében, 
úgyszintén a korrektoroknak is.
A hátsó épület három emeleten át gyorssajtókkal van 
megrakva; ezekhez csatlakoznak természetesen számos 
kisebb sajtók, vágógépek, festékdörzsölők stb. A könyv­
kötő-műhely az épület előrészében van, az expediczió 
mellett és számos segédgéppel van fölszerelve, melyek 
villamos erővel hajtatnak.
Négy nagy kalander állandóan a nyomtatáshoz szük­
séges papirosok simításával foglalkozik és három erős 
hidraulikus sajtó a nyomtatványok préselését eszközli.
Kitünően berendezett galvano-plasztika és tömöntöde 
egészítik ki a nyomdai fölszerelést és képesítik a válla­
latot a legmagasabb fokú követelmények teljesithetésére.
Nem szabad megfeledkeznünk e hatalmas vállalat 
kantinjáról sem, a honnan a szaktársak napi sörszük­
ségletüket merítik és a távolabb lakók és szerényebb 
igényűek ebédet és uzsonnát kapnak. Az asztalokkal és 
padokkal berendezett nagy szobában ki van függesztve 
a napi étlap, árakkal, mely utóbbiak csodálatosan ala­
csonyak. A déli és uzsonnaidő meg van határozva, s 
ezen időkön kívül beülni a kantinba nem szabad; a foly­
ton csapon lévő kétféle sörből azonban bármikor ho­
zathatnak az alkalmazottak, mely körülmény szives veze­
tőmmel szemben azon kérdésre indított, hogy nem 
találkoznak-e olyanok, a kik e korlátlan szabadsággal 
visszaélnek? mire azt a biztosítást nyertem, hogy soha­
sem; a berlini ember nem lehet el söre nélkül, de 
mindig bizonyos mértéket tud tartani.
A személyzet körülbelül 400 főből áll és 50 gyors­
sajtóval dolgozik. Azon állami munkák között, melyeket 
a ezég szállít, az első helyet a birodalmi gyűlés alsó 
és felső házainak nyomtatványai foglalják el; ezen osz­
tályokban lázas a tevékenység és nem egyszer történik, 
hogy valamely sürgős előterjesztés kiszedésére éjnek 
idején lesznek a szedők szekrényükhöz szólítva.
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Ezen és ehhez hasonló munkákon kívül a Sittenfeld- 
nyomda különösen az illusztrácziós és színes nyomás­
ban remekel. Hogy egyebet ne említsünk, itt készülnek 
a Moderne Kunst világszerte ismert pompás illusz- 
trácziói is; csak a szakember tudja méltányolni, micsoda 
nagy feladat ily finom, többszínű nyomást oly hatalmas 
példányszámban kifogástalanul előállítani, mint az a fent- 
emlitett folyóiratnál is van.
Stadthagen szaktársunk azonban, ki a vállalat egyik 
legelőkelőbb, de egyúttal legbuzgóbb tisztviselője, tech­
nikai tekintetből úgyszólván lelke: szeretettel csügg a 
rábízott munkákon, s mindenütt ott van, a hol tanácsra, 
útbaigazításra szükség van. Részemről köszönetemet 
fejezem ki néki azért a páratlan szeretetr.eméltóságáért, 
melylyel velem Berlin egyik legelőkelőbb műnyomdáját 
megismertetni szives volt. Lesz alkalmam különben 
közelebb Berlin egyik ujságnyomdáját is ismertetni t. 
olvasóinkkal, mely a maga nemében szintén az elsők 
között áll. —/.
A  sajtóhibákról.
A könyvnyomtatás mai állapotát összehasonlítva a 
régivel: minden téren óriási haladást tapasztalhatunk.
A mai nyomdászok, bármilyen tisztelettel viseltessenek 
is a régiek iránt, bizonyos kicsinyléssel nézik azok 
munkáit; pedig bármilyen nagy is a különbség az ó- és 
újkori nyomtatványok előállítása tekintetében, mégis 
van valami, a mi a régiek nyomtatványait értékeseb­
bekké teszi, és ez: azok hibátlan volta. Tagadhatatlan, 
hogy a régi könyvek sokkal több gonddal készültek, 
mint a maiak, különösen pedig kevesebb hibával.
A régi könyvnyomtatók (pl. Aldus Manutius) annyira 
súlyt helyeztek nyomtatványaik hibátlan voltára, hogy 
mielőtt valamely művet kinyomattak volna, annak egyes 
íveit nyilt helyekre aggatták és az esetleg felfedezett 
sajtóhibákat aranyakkal fizették.
Melyik újkori könyvnyomtató vállalkoznék erre? 
Manapság csak a gyors előállítás a fő, a hibátlan 
munka mellékes. Nem számítva a nagyobb könyv- 
nyomtató-intézetekben készülő fontosabb műveket, me­
lyeket nagy gonddal készítenek (de azért mégis marad 
bennök hiba!), a könyvpiaczra kerülő könyvek túlnyomó 
részében csak úgy hemzseg a sajtóhiba.
Hogy mi az oka ennek? erre a kérdésre nagyon sok­
féle feleletet adnak. A laikus, a ki csak a betűszedésről 
és a nyomásról hallott valamit, feltétlenül a szedőt 
hibáztatja, a szedők pedig a legnagyobb készséggel 
hárítják át a felelősséget a korrektorra.
Mint mindenütt, úgy itt is középen van az igazság: 
hibás bizony mind a kettő, de föltétlenül egyik sem, 
—  egyes különös eseteket figyelmen kiviil hagyva. Mind 
a kettő hozhat fel mentségére olyan tényeket, melyek 
a felelősséget csökkentik.
A rossz kézirat  ̂ az előállításra szolgáló idő rövidsége, 
a folytonos olvasás fárasztó volta stb., mind olyan kö­
rülmények, melyekre jogosan hivatkozik mind a két fél, 
s melyekhez ha egyfelől figyelmetlenség, másfelől tudat­
lanság, hogy ne mondjam rosszakarat is járul, készen
van a sokszor az egész nyomtatványt értéktelenné tevő, 
szerzőt és .olvasót, egyaránt boszantó sajtóhiba.
Hogy a sajtóhiba mennyire boszantó, sőt néha káros 
is, azt nagyon jól tudja minden könyvnyomtató. Külö­
nösen rettegnek tőle a szerzők. Utóbbiak nem egy 
gúnyos versben adtak már kifejezést haragjuknak, sőt 
egyesek közülök egész átok-halmazt zúdítottak a sze­
gény nyomdász fejére.
Nem is igen szeretnek ezek a sajtóhibával foglal­
kozni; minthogy azonban a sok boszantó között néhány 
mulatságos is kerül (valamint a keserű pilula is jó néha), 
nem lesz talán érdektelen, ha néhányat bemutatunk.
** *
Egyik nevesebb irónk Deák Ferencznek mutatta be 
újonnan megjelent művét". Különösen dicsekedett, hogy 
műve olyan kiváló gonddal lett javítva, hogy a leg­
nagyobb figyelemmel sem lehet benne hibát találni.
Az öreg úr érdeklődve vette kezébe a művet, de már 
a czímlapról, jóízű nevetés közben, a következőket 
olvasta: »Angolból ordította N. N.«
Uhland költeményeinek ajánlását e sorokkal kezdte:
Lieder sind w ir ; unser Vater 
Schickt uns in die weite Welt.
(Dalok vagyunk ; édes atyánk 
lm világgá most ereszt.)
A »Lieder« szó i  betűje kimaradt s lett Ledér (bőr) és 
a különben szelíd kedélyű költőt egész életén át boszan- 
tották a »bőr-szülöttek«-kel.
Egy Schafer nevű ember özvegye férje halála után 
verset irt s igy kezdte:
A ch! Schafer liebt’ ich nur !
(A h ! Scháfert szerettem csupán !)
Az első felkiáltó-jel helyére véletlenüi t betű került, 
s most tessék elképzelni a hatást, midőn a bánatos 
özvegy kijelenti, hogy »nyolcz juhászt szeretett csupán*.
Egy franczia orvos könyvet irt az őrültségről. Művé­
nek végén több idézet fordult elő s mivel a szedő 
idézőjelet nem használt, a revizió-íven figyelmeztette: 
»pour finir, il faut guillemeter tous les alienas* (a kikez­
dések kezdő- és zárójegyekkel látandók el). A kész pél­
dányokon azután elrémülve látta, hogy ezt a figyel­
meztetést is kiszedték, még pedig tudományos munká­
jának szégyenére ilyen alakban: »pour finir, il faut 
guillotiner tous les aliénés/« (röviden szólva: minden 
őrültet le kell nyakaznil).
** *
Hosszú sorát lehetne még a^nulatságos sajtóhibáknak 
felsorolni, de talán ennyi is elég lesz annak bemutatá­
sára, mennyi mindenféle tévedés lát napvilágot a nyom­
tatványok szövegében.
Sajtóhiba nélkül szinte lehetetlen manapság terjedel­
mesebb nyomtatványt elképzelni. A legnagyobb vigyázat 
mellett is becsúszik az mindenhová, még azokba a 
logaritmus-táblázatokba is, melyek pedig a lehető leg­
nagyobb gonddal állíttatnak elő.
A hírlapok xLeiter Jakab*-jairól nem is szólunk. Ezek 
már olyan megszokott dolgok, hogy csak valami nagyon 
különös kelt feltűnést.
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Hogy a sajtóhibák lehetőleg elkeriiltessenek, ügyes 
szedőkön és tanult, figyelmes korrektorokon kívül szük­
séges volna, hogy ez utóbbiaknak megadassák a kellő 
idő munkájuk végzésére. Sőt, mivel *sok szem többet 
lát«, azt sem tartanám fölöslegesnek, ha valamely nyom­
tatvány revizió-íveit többen, de legalább is ketten 
olvasnák át.
E kívánságnál azonban —  és midőn sajtóhibás nyom­
tatványaink fölött bírálatot mondunk —  ne felejtsük el, 
hogy »villainos korszakiban élünk, mely megköveteli, 
hogy minden munkánkat a lehető legrövidebb idő alatt 
készítsük el. Hogy pedig aranyainknak (?) egyéb czélja 
is van, mint sajtóhibák jutalmazása, ezt bővebben meg­
magyarázni —  azt hiszem —  fölösleges.
Végül pedig —  a mit talán legelői kellett volna em­
lítenem —  bőséges idő, szorgos figyelem és kiváló 
ügyesség mellett is örök igazság marad ez a latin köz­
mondás: »Errare humánum est«, mely magyarul annyi, 
mint: Tévedni emberi dolog! Simonovits Kornél.
A  Grafikai Szemle sajtópöre.
A ki még mindig kételkedve fogadja Ben Akibának 
azt a mondását, hogy nincs semmi új a nap alatt, annak 
mostan kézzelfogható bizonyítékokkal szolgálunk.
Dr. Vincze Ignácz köz- és váltó-ügyvéd, Budapest, 
V. kér., Sas-utcza 4. sz. (telefon: 1236) február 28-áról 
keltezve a következő levelet intézte lapunk szerkesztő­
jéhez:
A Grafikai Szemle tekintetes szerkesztőségének
1 Budapesten.
Folyóiratuk c havi számában A nyomdaipar pangása" czím alatt 
megjelent czikkben előrebocsátott becsmérlő kijelentések után ezekkel 
kapcsolatban, tehát kétségtelenül sértő szándékkal Vincze József ügy­
felem, a Vincze és Bartók ezég tagja is meg van nevezve.
Annak megemlítésével, hogy a czikk tartalma csak ma jutott neve­
zett ügyfelem tudomására, ennek megbízásából ezennel felkérem a 
t. szerkesztőséget, hogy a sértő czikk szerzőjét, kinek talán lesz bátor­
sága szellemi sziilöttjeéii a felelősséget elvállalni, forduló postával 
megnevezni szíveskedjék, hogy ellene a szükséges megtorló lépéseket 
folya matba tehessem.
A mennyiben kielégítő válaszukat nem kapom meg forduló postával, 




Erre a levélre lapunk szerkesztője azonnal megadta a 
választ, a mely körülbelül a következőket tartalmazta:
Tek. dr. Vincze Ignácz
ügyvéd urnák
V. Sas utcza 4.
Ügyvéd úrnak igen jól kellene tudni, hogy magánfélnek vagy 
annak megbízójának a szerkesztőség semmiféle álnévvel irt czikk 
íróját nem köteles megnevezni.
Ha az ön megbízója múlt füzetünk első czikkében személyére nézv^ 
sértést lát, a mit mi egyáltalában nem konczedálunk, teljes szabad­
ságában áll a sajtópört megindítani : ott majd helyt állunk.
Addig is azonban engedje meg, hogy a szerkesztőség a czikkiró 
személyére nézve Önökkel szemben a teljes diskréczió álláspontjára 
helyezkedjék.
Teljes tisztelettel •
a szerkesztőség nevében :
Tanay József.
Három nap múlva egy ciceró mediaeval kurzívból 
szedett és meglehetős gyatra technikai képességgel 
összeállított körlevelet kaptunk, a melyet Vincze József, 
a Vincze és Bartók belczég tulajdonosa megküldött 
minden főnöknek, tudatva abban azt, hogy megindítja 
lapunk ellen a  sa jtó ü g y i e ljá rá st.
Vincze József úr különben szóról-szóra ezeket írja:
T. ez.
A »Grafikai Szemle« februári számában nyomda­
ipar pangása« czím alatt czikk jelent meg, melyben ne­
vemmel összefüggésben oly kitételek foglaltatnak, melyek 
a czikk Írójára bizonyára igen, de reám nem illenek.
Minthogy a felelősségre vont szerkesztőségtől kapott 
válaszból kétségtelenül az következik, hogy a czikk X. je l 
mögé rejtőzött szerzőjének nincs bátorsága rejtekéből elő- 
bujni, nem maradt más hátra, mint a lap ellen sajtópört 
indítanom, a miről addig is, míg az iigy törvényes elinté­




a Vincze és Batiók bej. ezég tulajdonosa.
így áll az ügy mostan, mikor e sorokat írjuk. Dr. Vincze 
ignácz, az ügyvéd, bepereli lapunkat Vincze József, a 
Vincze és Bartók ezég tulajdonosa, különben pedig 
»nyomda- és papir-ipar vállalat* nevében, a lapunk 
februári számának első czikke miatt.
Most mondja aztán valaki, hogy nincs semmi új a 
nap alatt!
Uj találmányú menetjegysajtó.
A Vasúti és Közlekedési Közlöny egy új szerkezetű 
sajtóról tesz említést, mely közleményt, mint némileg 
szakba vágót, helyén valónak látjuk közölni: Bécsben 
a múlt hetekben igen leleményesen szerkesztett, franczia 
származású, villamerőre berendezett menetjegynyomó­
készülék volt kiállítva, mely —  ha beválnék —  feles­
legessé tenné, hogy az állomásokon menetjegyek egy­
általában készletben tartassanak, a mennyiben a szóban 
levő készülékkel a jegykiadó hivatalnok maga nyomja a 
kért menetjegyeket, még pedig ugyanannyi idő alatt, a 
mennyibe ma egy jegynek a menetjegyszekrényből való 
kiszedése kerül.
A kerékalakú készülékkel, melynek kerületén az egyes 
jegy-relácziók ki vannak tüntetve, ugyanis tényleg egy 
perez alatt 100— 120 különféle menetjegyet lehet nyomni, 
melyek minden szükséges adattal (sorszámmal, árral, 
kelettel és napszakkal stb.) el vannak látva. Egyidejűleg 
úgynevezett »ellenőrzési szalag « is nyomatik, mely a 
kiadott jegyek megjelölését, illetve árát kimutatja, úgy, 
hogy az ezen szalagra nyomott számok összeadása 
megfelel annak az összegnek, melyet az illető jegykiadó 
hivatalnok bevételezett, illetve elszámolni tartozik.
Ezen új jegysajtó, mely a franczia északi vasút párisi 
pályaudvarában kisérletképen már néhány hónap óta, 
hallomás szerint teljesen kielégítő módon működik,
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vasúti körökben nagy figyelmet keltett és a m. kir. 
államvasutak részéről kiküldött szakközegek által is 
megszemléltetett a m. kir. államvasutak állomásain 
leendő esetleges alkalmazás végett. »
Az eredmény azonban, a mint értesülünk, negatív volt, 
habár a kiküldöttek teljes elismerésüket fejezték ki a gép 
elmés szerkezete és megbízható, pontos működése felett, 
mert először a fent említett ellenőrző-szalag adatai nem 
nyújtanak kellő biztosságot az árak tekintetében, a meny­
nyiben ezen szalag nyomóbetétjeit ki lehet cserélni, 
másodszor, mert új relácziók, illetve új fajtájú, vagy árú 
menetjegyek életbeléptetése esetén nemcsak a betéteket, 
de a gépet magát is át kellene szerkeszteni; harmad­
szor, mert a gépnek elromlása esetén, illetve akkor, ha 
az a szolgálatot megtagadja, az illető jegykiadó a leg­
nagyobb zavarban lenne, és negyedszer, mert a kerék 
dobja legfeljebb negyven jegynem befogadására alkal­
mas, igy tehát legfeljebb a helyi forgalom részére hasz­
nálható, mig a közvetlen csatlakozási, valamint a katonai 
és egyéb különleges jegyekről nem lenne gondoskodva.
Hozzájárulván ehhez még, hogy a jegyek nyomása 
által a jegykiadó ereje, ott, a hol villamos erő nem áll 
rendelkezésre, túlságosan vétetik igénybe és hogy a gép 
rendbentartása folytonos műszaki felülvizsgálatot igényel 
és ezen gép alkalmazása mellett a forgalmi statisztika 
összeállítása is nagy nehézségekkel járna: a kiküldöttek 
azon eredményre jutottak, hogy minden a gyakorlatban 
felmerülendő nehézségeknél, valamint a jelentékeny be­
fektetési költségeknél fogva az új rendszerű gép jelenlegi 
alakjában alkalmazásra még kisérletképen sem ajánlható.
K É R D É S E K  É S F E L E L E T E K .
E  rovatban bárki tehet röviden fogalmazott közérdekű szakkérdé­
seket, a melyre a feleletet mindig a következő számban, ugyanaz alatt 
a szám alatt adjuk, a mely szám alatt a kérdést tették. De nemcsak 
kérdéseknek, hanem az azokra vonatkozó feleleteknek is szívesen 
adunk helyet.
F e le le te k .
4. Hogy mikor kell okvetlenül tabellárisan, tehát léniákkal szedni 
a rovatos munkákat, arra nincs ugyan semmiféle szabály; de a jó 
izlés azt diktálja, hogy az oszlopos szedés csak akkor alkalmazható 
helyesen, ha a formátum megengedi azt, hogy az egyes rovatok közé 
eleget beoszthassunk, meg akkor, ha a fejben nincs túlságos szöveg. 
Oszlopos szedésnél például nem lehet a leint fektetve szedni, az se 
helyes, ha egyik rovat felett négy-ötsoros, a másik felett pedig csak 
egy soros szöveg van. Nagyon sok rovatból álló és olyan szedésnél, 
a hol a fej több nagyobb szóból áll, mindig táblázatos szedést kell 
alkalmazni; igy kívánja ezt nemcsak az esztétika, hanem az értelem 
és a könnyebben való tájékozódás is.
5. Erre a kérdésre négy helyről is kaptunk feleletet, a melyek 
mind egybehangzóan azt mondják, hogy —  bár nem barátjai a léniák 
szöveg között való elhagyásának —  olyan lapoknál, a hol a szöveg 
közt nem alkalmaznak léniákat, ne alkalmazzanak a hirdetéseknél se. 
ha azok mind körzetesek. Ha azonban léniákkal elválasztott szövegű 
lapoknál csupa körzetes hirdetés van, ott nem okvetlen szükséges a 
lénia ; de azért legjobb, ha itt is, mint a szövegben, mindig alkal­
mazzák a léniákat, mert bizony hirdetéseknél sokszor olyan helyzet 
állhat elő, a mikor a léniák elhagyása csak zavarólag hat a hirdetés 
olvasására. Mi csak azt jegyezzük meg, hogy a Deutscher Bucii- und 
Steindrucker és a Schweizer Gr. Mittheilungen szaklapok a szöveg 
között nem használnak vonalakat, de már a hirdetések között nem 
tudják ezt elkerülni; ellenben a Typographische Jahrbücher, az Österr.. 
ung. Oraphisches Centralblatt és a magyar szaklapok használnak 
léniákat a szöveg között is —  és ez a leghelyesebb, minden körül­
ménynyel számoló eljárás.
V E G Y E S E K .
M ai m ellé k le tü n k  fegy zeneszerzemény czímlapját képezi, mely­
nek kivitele az újabb időben a képzőművészetben és ezzel együtt a 
sokszorosító-iparágban is lábrakapott díszítési modorban van tartva. 
Minthogy lapunk a grafikai szakma valamennyi ágaiban felmerülő 
jelenségek szemmel tartását tíízte ki czélul, kész örömmel fogadta a 
szerkesztőség a Pesti könyvnyomda-részvénytársaság igazgatóságának 
szives ajánlatát e műlap közzétételére. E műlap ugyanis nevezett 
intézet litográfiái osztályából került ki. A melléklet különleges kiviteli 
modora daczára, a művész, Vaszary János eszméjének eredetiségén 
nem esik csorba, mint azt akárhány ilyszerű dekoratív jellegben tar­
tott műalkotásokon, plakátokon észrevehettük, sőt ellenkezőleg, ne­
künk úgy tetszik, mintha a kép három figurája hatásban nyerne az 
exotikus kivitel által. Különben a művész szép eszméje igen szeren­
csés kezű átültetőre talált a nevezett intézet tehetséges kőrajzolójában, 
Kovács Károly bán.
M á rc z iu s  id u sa . Négy héttel ezelőtt úgy tervezte a Szakkör 
választmánya, hogy márczius 20-án, az évi közgyűlés után, matinévei 
ünnepli meg a sajtó szabaddá tételének félszázados jubileumát. Azóta 
azonban úgy alakultak a viszonyok, hogy a választmánynak el kellett 
állani előbbeni tervétől, mert körünk mindig kerülte a politikai szí­
nezetű demonstrácziókat és a márcziusi napokat is csupán a sajtó- 
szabadság emlékezetére ülte meg. Most azonban a rendőrség még 
körünk iránt sincs teljes bizalommal és könnyen megeshetne az is, 
hogy a matinét rendező bizottságnak az egész programmot először a 
rendőrkapitányság előtt kellene elprodukálni ; már pedig ilyen sza­
badságünnepből nem kérünk s nem akarjuk a czenzura eltörlésének 
évfordulóját rendőri asszisztenczia mellett ünnepelni. Ezért marad el 
az idén a szokásos márcziusi ünnepség. E helyett azonban ugyancsak 
márczius 20-án a belvárosi Társaskörben, terített asztalok mellett, 
változatos programmá kedélyes estét rendez a vigalmi bizottság, a 
hová vendégeket is hozhatnak magukkal a kör tagjai. 1
D e te k tív  a  S z a k k ö r Havi fö lo lv a s ő - iilé s é n . Február hó 20-án 
fölolvasó-ülést hivott egybe a Szakkör választmánya. Az ülés iránt 
oly kevés érdeklődést tanúsítottak a körtagok, hogy azt meg se lehe­
tett tartani. Annál jobban érdeklődött az iránt a rendőrség, a mely 
egy vizslatekintetű detektívet küldött el oda. A rendőrség titkos kép­
viselőjét—  a pikkolón kívül — mindenki azonnal felismerte, az elnökség 
pedig még ráadásul a meghívóból is adóit egy példányt neki —  
emlékül. Csak a vendéglős nézett a titkos vendégre haragos szemekkel, 
mert bizony az még egy félmeszely spriczczert sem ivott meg ott.
A  S z a k k ö r  által február hó 26-án rendezett téli mulatság minden 
tekintetben pompásan sikerült. A VI—VII. kér. kör díszes terme úgy 
megtelt, hogy ott bizony még reggel 5 órakor se lehetett egészen 
kényelmesen tánczolni. De azért mindenki jól mulatott és szívesen 
elfelejtette a tavalyi tánczmulatságot, a Szegénygyermekkert-egylet 
alkalmatlan helyiségét. —  A mulatságra küldött belépő-jegyeket a 
következők váltották m eg: A Fővárosi nyomda, vonalzó és könyv­
kötő r.-t. 5 forinttal, a Betűöntők Köre 3 forinttal, az Országos 
Hírlap nyomdájának igazgatósága 3 forinttal, az Athenaeum r.-t. 
igazgatósága, Márkus Samu úr, a Posner K. Lajos és Fia ezég, a 
Wodianer F. és Fiai ezég 2— 2 forinttal. Fogadják ez adományokért e 
helyütt is a kör hálás köszönetét.
H árom  p á ly á z a t . A Szakkör lelépő választmánya három pályá­
zat kiírását határozta el. Az erről szóló pályázati hirdetményekre 
ezen a helyen is felhívjuk a szakemberek figyelmét. Megjegyezzük 
azonban, hogy a hirdetés-szedésre kiirt pályázat két hirdetésre szól, 
egy a Betüöntöde szövegével, egy pedig a Wörner-gépgyáréval. 
Tekintse tehát azt az egybefoglalt hirdetményt mindenki két pályá­
zatra szólónak.
A p la k á t-k iá llitá s , melyről már tettünk említést, f. hó 18-án 
nyílik meg az iillői-uti iparművészeti múzeum palotájában, mire szak­
társainkat ezúttal újra figyelmeztetjük.
F o to g rá fu s o k  s z a k k iá ll ítá s a . A Fotográfusok Köre április 
17-ikétől 31-ikéig az Akadémia dísztermében a segédek és műked­
velők munkáiból szakkiállítást rendez. A kiállítás védője a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter lesz. Pénz- és éremdíjakat kapnak a legjobb 
munkák. Bejelentési határidő márczius 25.
A  m ille n á r is  k iá ll ítá s r ó l tudvalevőleg kimerítő jelentés készül 
Matlekovits Sándor szerkesztése mellett. Ebből a terjedelmes munkából 
most jelent meg a VII. kötet, mely a bányászatot, kohászatot és ipart 
tárgyalja, belefoglalva a sokszorositó-ipart is. Szakmánk állapotát a 
kiállítás idejében dr. Falk Zsigmond mutatja be a nagyközönségnek, 
sok figyelemre méltó eszmét pendítve meg élénk hangon tartott 
jelentésében.
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A M a g y a r o r s z á g i m u n k áso k  ro k k an t- és n y u g d íj-e g y le ­
té n ek  (Budapest, VIII. kér. József-körút 68. szám) most kiadott évi 
jelentéséből arról győződünk meg, hogy e szép jövővel biró egyesület 
öt évi fennállása óta örvendetesen fejlődik, a mit a következő adatok 
is bizonyítanak. Volt ugyanis :
Vagyonálladék _ , .
forint Tagszam
1893 végén .........................  1*591*—  624
1894 » —  ..................  5.868*77 908
1895 » .........................  11.940*99 1.648
1896 » ... - ................23.561*— 3.289
1897 » ... ..................  45*928'— 5.716
Ajánljuk e közhasznú intézményt, mely kebelében szaktársaink közül 
is sok tagot számlál, a nyomdászközönség figyelmébe.
A z id ő sz a k i fo ly ó ir a to k  sajtórendőri köteles példányainak 
postai kezelése dolgában a kereskedelmi miniszter új rendeletet adott 
ki. A rendelet fölhívja azokat a postahivatalokat, a hol ilyen köteles 
lappéldányokat feladnak, hogy az átvételt az erre szolgáló könyvben 
aláírással és hely- meg keltbélyegzővel ismerjék el, egyúttal tüntessék 
fel, hogy a nap melyik idejében, hány órakor és perczkor, s a kö­
zönségnek szánt példányokkal együtt adták-e fel a példányt. Ezt a 
köteles példányra is fel kell jegyezni. Egyben felhívja a miniszter a 
postai hivatalokat, hogy a köteles példányokat a sajtóügyi közvádló­
nak, vagy meghatalmazottjának —  ha kívánja —  a rendes hivatalos 
órákon kiviil is adják rendelkezésére. A felvevő hivatalnak köteles­
sége a szóban lévő példányokat nappal és éjjel, bármikor, elkül­
désükig a közvádlónak vagy államügyésznek, vagy ezek közegeinek 
rendelkezésére készen tartani, nekik kiadni és betekintésük után 
expediálni. Megjegyzendő, hogy mindezek a rendelkezések csakis az 
időszaki folyóiratokra, illetőleg a sajtóügyi közvádlónak küldött kö­
teles példányokra vonatkoznak.
K u rz w e il J á n o s  és T á r s a  könyv- és kőnyomdai festékgyárának 
irodáját és raktárát, mely eddig a Hold-utcza 23. alatt volt, április 
havában a Márton-utcza 19. és Vendel-utcza 17. sz. alatti gyári épü­
letbe helyezi át.
J á sz b e ré n y b e n  —  mint a Typographiában olvassuk —  két fiatal 
szaktárs új nyomdát nyitott, mely Kaczvinszky Zoltán név alatt 
szerepel.
V erse cze n  az eddig Kirchner J. E. özvegye ezég alatt létezett 
nyomda Kirchner Ernő úr tulajdonába ment át.
W ie n e r  G rap H ische G e s e lls c h a ft  czím alatt Becsben új szak­
egyesület jött létre, melynek tagjai többnyire a műszedők sorából 
kerültek ki. Czélja az új egyesületnek rajzoktatás, felolvasások és 
szaktechnikai munkák terjesztésével, művészetünk haladásával lépést 
tartani. Az egyesület helyisége a VI. kerületben, Leimgrubengasse, 
König-féle vendéglőhelyiségben létezik, hová a levelezések is czíin- 
zendők.
A b écsi G u te n b e rg -sz o b o rra  kiirt pályázaton a BUterlich János 
által beküldött tervezet Ion a kivitelre elfogadva. A terv szerint 
Gutenberget egy négyszögletes postamentumon tünteti fel, melynek 
oldalrészei szimbolikus domborművekkel vannak ékitve.
V er  S a c ru m  czím alatt (mely két szó különben a tavasz első 
zsengéiből álló áldozatot jelenti, mint az az ókori rómaiaknál szo­
kásban volt), a bécsi képzőművészeti társulati tagok új havi folyó­
iratot adnak ki, mely a festészet és grafikai művészetben meghonosult 
legújabb iránynak csinál propagandát és díszes kiállításával méltán 
kelt feltűnést. A vállalat kiadója az ismert Gerlach és Schenk e z é g ; 
egyes füzet ára 2 korona.
A k ép e s  le v e le z ő - la p o k  divatja ugyancsak terjed. Ma már külön 
szakorganummal rendelkeznek az új divatnak h ive i; Bécsben ugyanis 
Die illustrirte Postkarte czím alatt egy havi folyóirat jelenik meg, 
hogy e sportnak tegyen szolgálatot. A hetvenes évek elején történt, 
hogy egy berlini Miesler nevű litográfus kezdte mint első az illusz­
trált postakártyákat előállítani; minthogy valószínűleg nem sejtette 
eszméjének nagy jövőjét, nem is élvezheti annak gyümölcseit mint 
feltaláló és kezdeményező. S most ott állunk, hogy Németországban 
hírneves művészek és elsőrangú műintézetek nem restellenek ezekkel 
a csecsebecsékkel foglalkozni. Utóbbi időben a litográfiái úton ké­
szült látképes kártyáknak veszedelmes konkurrense támad az úgyneve­
zett hármas színnyomással tipográfiailag előállított levelezőlapok­
ban. Eleinte festői tájképeket, egyes szebb fekvésű helyeket ábrázoltak 
a kártyák, a mit csakhamar a kiválóbb kivitelű épületek, hidak, tem­
plomok, gyógyitóintézetek, szállodák ábrázolása követett, s ezzel a 
reklám-csinálás terére lépett az új divat. Most legújabban pedig már 
a személyi kultuszra tért á t ; igy ábrázoltainak zene- és versirók, 
színművészek arczképei a kártyákon, sőt az alattvalói lojalitás is
felhasználja azokat érzelmeinek kifejezésére. Ausztriában meg a nem­
zetiségi czivakodások is adtak anyagot a kártyák illusztrálására, 
melyek aztán áldozatul is estek tartalmuk miatt egyszer-kétszer az 
osztrák czenzurának. Egy futólagos pillantás kirakatainkra meg fog 
győzni bennünket az új divat elterjedéséről, de arról is, hogy e kár­
tyák kivétel nélkül külföldön készülnek, daczára annak, hogy buda­
pesti vagy más hazai vonatkozású tárgyat ábrázolnak, s ez nagyon 
szomorú, mert a mi gyámoltalanságunkról tanúskodik, hogy e cse­
kélységben is meghátráltunk az élelmes külföldi műipar elől és túl 
engedtük magunkat szárnyaltatni.
L ip cséb en  a segédek egylete nemrégen statisztikai összeírást vett 
föl a könyvnyomdái szakban foglalatoskodó tanonczokról. E szerint 
115 nyomdában 477 tanoncz van alkalmazva 2409 segéd mellett, és 
pedig 1558 szedő mellett 222 szedőtanoncz, 644 nyomó mellett 209 
nyomótanoncz, mig az öntőknél 227 segédre 46 öntőtanoncz esik. 
Minthogy a közösen megállapított árszabály skálája szerint a kitün­
tetett tanonezok száma 90-nel múlja felül a megengedett létszámot, 
legközelebb vizsgálat tárgyát fogja képezni e túllépés a lipcsei nyom­
dász-egyesület részéről.
B e r g e r  & W irth  lipcsei jóhirű festékgyár beküldte hozzánk 
újonnan kiadott, igen díszesen kiállított árjegyzékét, mellékelve ter­
mékeinek mintalapjait, melyek három részre osztva, terjedelmes 
blockot képeznek, s a nyomdai festékek temérdek színárnyalatát 
foglalják magukban.
P á r is i v i lá g k iá l l í tá s  1900-ban. E kiállítás harmadik csoportja 
következő beosztást n yert: Segédeszközök és eljárási módozatok az 
irodalom, a tudományok és művészetek szolgálatában. Tizenegyedik 
osztály : Könyvnyomtatás. —  Egyéb nyomtatványok. (Anyag, eljárás 
és termékek.) I. Gépek és eszközök a könyvnyomtatás, litográfia, 
réznyomás, autográfia, rézmetszés, panikonográfia stb. számára. Gé­
pek fénynyomatok előállítására. A betűöntés, stereotipia stb. anyaga, 
eszközei és termékei. Betűszedő- és osztógépek. Papírpénzek, levél­
jegyek stb. előállítására szolgáló különleges eszközök. írógépek. —
II. Könyvnyomtatási, litográfiái, réznyomási és egyéb módon történő 
sokszorosítási eljárások által előállított munkák bemutatása, fekete és 
szines nyomásban. Rajz- és metszési munkák, mechanikai vagy fény­
képészeti úton előállítva, másolva, nagyobbitva vagy kicsinyítve.
N a g y o b b  k iá ll ítá s o k  1898-ban a következő helyeken lesznek : 
Bergen : Nemzetközi halászati kiállítás május 16-tól szeptember 30-ig 
Briix: Északnyugoti csehországi német ipari és mezőgazdasági kiállí­
tás, ezzel összeköttetésben nemzetközi kiállítás kisipari gépek és 
motorokból julius közepétől szeptember közepéig. Drezda: A német 
gazdasági egyesület kiállítása. London: Nemzetközi fényképészeti 
kiállítás április 27-től május 14-ig. München: II. nemzetközi erő- és 
munkagép-kiállítás junius 11-től október 10-ig. Omaha : Trans-Missi- 
sippi és nemzetközi kiállítás juniustól novemberig. Philadelphia ; 
Nemzeti kereskedelmi kiállítás. Turin : Általános olasz kiállítás ápri­
listól októberig. Becs : Az alsóausztriai iparegyesület jubileumi kiállí­
tása májustól októberig.
A L in o ty p e-sze d ő g é p rő l, mely tudvalevőleg leginkább Észak- 
Amerikában van elterjedve, egy német szaklapban az itt lenyomtatott
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szedéspróbát találjuk közölve. Ha a szedés nem is tarthat igényt sza­
batosságra, mégis bámulatos a gépnek hasznavehetősége.A bemutatott 
tabellaszedés végig gépmunka, a fejben pedig kézzel illesztettek a 
vonalak a szedésbe, miután"[a kiöntött formát az illető helyeken félig
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befűrészelték, hogy a vonalakat beleilleszthessék. A Linotype ezen­
kívül hirdetés czéljára nonpareille nagyságú körzetdarabok öntésére 
is be van rendezve, mely körzetek azzal az előnynyel bírnak, hogy 
mindig új, még nem használt képet mutatnak.
S z á z a d v é g i v á n d o rn y o m d á s z. Magától értetődik, hogy ilyen 
csak Amerikában létezhet. S csakugyan, mint veritábilis vándornyom­
dász tartja fenn népes családját Oraves J. F. szaktársunk. Észak- 
Amerika Missouri államának rengeteg síkságain, egy nagy butor- 
szállftó kocsiban berendezett nyomdájával. Ezzel ellátogat már évről 
évre azon helyekre, melyek még nem bírnak hírlappal és ott meg­
állapodik, gebéit nyugalomba helyezi s kiad egy helyi lapocskát, 
melyet családja közreműködésével a kocsiban előállít. Néhány hétig 
vagy akár hónapig tartó megállapodás után többnyire eladja egy 
vállalkozónak lapjának tulajdonjogát, ő maga pedig tovább áll, hogy 
újra más barbár' helyen terjeszsze a czivilizácziót. A most lefolyt 
télen Salisbury városa (Montana kerület) volt efféle működésének 
színhelye.
N ew -Y o rk b an  ez idő szerint 497 könyvnyomda létezik, melyek 
közül a legnagyobb 64 gyorssajtót foglalkoztat. Philadelphia 338 nyom­
dával és Chicago 328-czal bir. Az Egyesült-Államok legnagyobb nyom­
dája azonban az államnyomda Washington városában.
A v i lá g  le g r é g ib b  h írla p ja , a Pekingben megjelenő Kin-Pan, 
legközelebb üli meg fennállásának ezeréves jubileumát. Nevezett 
kínai lap háromszor jelenik meg naponta és pedig reggel sárga színű 
papiroson, délben fehéren és este szürke papiroson.
Pályázati hirdetés.
A Grafikai Szemle szerkesztősége —  a Szakkör választmányának 
megbízásából —  pályázatot hirdet egy olyan szakezikkre, a mely 
a táblázatos (tabelláris) szedés minden válfaját tárgyalja.
A pályázat föltételei:
1. A czikk terjedelme ne legyen nagyobb, mint a mennyit a G ra­
fikai Szemlének nyolcz-tiz nyomatott oldala kitesz.
2. A könnyed és érthető modorban irt és példákkal demonstrált 
czikk pályadlja 50 korona.
3. A czikk megbirálását a Szakkör irodalmi és szakbizottsága 
végzi, a mely csakis irodalmi színvonalon álló és helyes technikai 
fejtegetéssel tárgyalt czikknek ítélheti oda a díjat.
4. Döntés esetén a némileg gyöngébb irodalmi színvonalon álló, 
de a nagyobb technikai tudással biró czikké az elsőbbség, a mely 
esetben azonban az irodalmi bizottság, vagy esetleg a szerkesztőség 
azon simításokat végezhet.
5. Az idegen kézzel irott és jeligés levéllel ellátott pályamunkák 
beküldésének végső határnapja szeptember 30-ika. '(A 30-diki posta­
dátummal ellátott levelek is érvényesek.)
6. A díjat nem nyert pályamunkákat a szerkesztőség egy hónapig 
megőrzi, a mely határidő letelte után úgy azokat, mint a jeligés 
leveleket is a választmány előtt megsemmisíti.
7. Egyéb dolgokban vagy felmerülhető vitás kérdésekben az együt­
tes bíráló-bizottság szavazattöbbséggel saját belátása szerint dönthet.
8. A pályamunkákat a fentebb jelzett határnapig a Grafikai Szemle 
szerkesztőségébe (V., Hold-u. 7. sz.) kell küldeni.




A Könyvnyomdászok Szakkörének szakbizottsága a választmány 
határozata értelmében két hirdetés szedésére a következő pályázatot 
írja ki :
Szedessék egy- vagy kétszínnyoin.'isra előkészítve 28 X  17 ciceró 
nagyságban fekvő vagy álló alakban a Magyar Nyomdászok Év­
könyve 1899. évi folyama számára két hirdetés; e hirdetésekhez 
szövegül csakis a Magyar Nyomdászok Évkönyve 1898. évi folyamá­
ban megjelent Első Magyar Betííöntöde r. t. és a Wörner J. és Társa 
gépgyár hirdetéseinek szövege vehető.
Mivel itt tulajdonképen két pályázatról van szó, úgy a Betűöntődé, 
mint a Wörner-féle hirdetés közül a jury által legjobbnak talált és 
közlésre érdemes pályamunkát egyenként 35—35 korona díjjal jutal­
mazza a Szakkör.
A beérkezett pályamunkákat a Szakkör szakbizottsága bírálja meg 
és fentartja magának a jogot, hogy a díjakkal jutalmazandó pályaműn • 
kákon esztétikai vagy technikai szempontból netalán szükséges kisebb
arányú módosításokat végezhessen. A díjak kiadása ez utóbbi feltétel 
figyelembe vételétől tétetik függővé.
A díjat nyert pályamunkák a Magyar Nyomdászok Évkönyvének 
1899. évi folyamában jelennek meg. Az esetleg dicsérettel kitüntetett 
pályamunkák mint szövegközi nyomtatványminták fognak a Grafikai 
Szemle 1899. évi folyamának 1. vagy 2. számában megjelenni.
A díjakat nem nyert pályamunkák jeligés levélkéi a bírálat meg- 
ejtése és a díjak végleges odaítélése után megsemmisittetnek.
A pályamunkák beküldési határideje 1898. szeptember 30-ika. 
(A 30-iki postadátummal ellátott levelek is érvényesek.)
A pályamunkák mindegyike három példányban (egy- vagy k ét­
színnyomásban) és idegen kézzel irott jeligés levélkék kíséretében 
a Grafikai Szemle szerkesztőségébe (V. kér., Hold-utcza 7. sz.) 
küldendők.
Budapest, 1898. márczius hóban.
A Könyvnyomdászok Szakkörének
szakbizottsága.
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A  Könyvnyomdászok Szakkörének nyolczadik (XVI.) évi jelentése.
Tisztelt Közgyűlés!
A múlt 1897- esztendő nagyon próbára tette az egye­
sületek, társaságok, vállalatok és más, a tagok lét­
számától függő intézmények fundamentumát. A nagy 
gazdasági válság földrengésszerű erővel pusztított még 
a szilárdabb alapokra épült társaságoknál is, s mint a 
számum elől menekülő karaván, úgy várták a testületek 
vezetői is a pusztító szélvész elvonultát. Lélegzet­
visszafojtva vártuk a végeredményt mi is, mert tudtuk, 
hogy a múlt esztendő viharjai körünket se kímélik meg. 
Tagjaink egy része rossz anyagi helyzetbe jutott és e 
miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A másik 
rész pedig azzal segített magán, hogy egészen kivált 
körünkből, csakhogy azzal a 30 krajczárral is kevesebb 
kiadása legyen havonkint, a melyet Körünk pénztárába 
kellett volna fizetnie. Tagjaink létszáma deczember 
végéig tetemesen megcsappant és éppen e miatt hatá 
roztuk el a taggyűjtő-ívek kibocsátását. Ez eredmény­
nyel is járt, csakhogy az —  mivel januárban bocsátot­
tuk ki —  az 1898- év számlájára tartozik.
A nagy gazdasági válság deprimálólag hatott a Kör 
vezetőségére is és e miatt az nem igen mert belefogni 
nagyobb áldozatokat kívánó dologba. De azért a szo­
kásos téli mulatságot megtartottuk, még pedig február 
20-án, a Szegénygyermekkert-egylet nem éppen tágas 
helyiségében. A tagok egy része rossz néven is vette 
ezt, de aztán mégis megnyugodott abban, mert nem­
csak a mulatság volt kedélyes, de igen jó volt azon a 
tánczot megelőző programm is. Bciuer Olga, Doma- 
niczky M iczi, Mikes Margit, Salzmann Karola kisasszo­
nyok, Papp Zoltán, Göndöcs István, Benes Sándor, 
Fodor Rezső, Hajnal Sándor, Pollák Simon, Erényi R. 
urak, végül pedig az Ébredés-daloskör oly élvezetes 
estét szereztek a jelenvoltaknak, hogy azért hálás köszö­
net illeti meg Gyöngyösi Sándor urat, a vigalmi bizott­
ság ambicziózus és agilis elnökét; de hálás köszönetét 
mondunk ezért a fent elősorolt úrhölgyeknek, uraknak 
és a mi derék dalosainknak is, a kik mindnyájan szives 
örömest szereznek élvezetet Körünk tagjainak.
A mulatság meghívóit a Lloyd-nyomdának érdemes 
vezetője, most már Körünk tiszteleti tagja, M iiller 
Ágoston úr készítette eí ingyen és pompás kivitelben ; 
a mulatság díszes programmját a Pallas-nyomda igaz­
gatósága és vezetősége szintén díjtalanul készítette el, 
éppen úgy, mint az Athenaeum igazgatósága az összes 
belépő-jegyeket. Fogadják ezért őszinte köszönetünket.
Ugyancsak ez alkalommal említjük meg a pünkösdi 
mulatságot is, a melyet tavaly az ünnep első napján a 
Mátyásföldön tartottunk meg. Már ez a mulatság is 
előpostája volt a válságnak, mert ez se sikerült úgy, 
mint az előbbi éviek. A  közönség legnagyobb része 
csak délutánra jött ki és e miatt elmaradtak a szokásos 
szórakoztató játékok is.
Ha nem foghattunk bele nagyobb alkotásokba, azért 
nem vesztegeltünk tétlenül, mert a Grafikai Szemle részére 
30 koronás pályadíjat tűztünk ki egy, a folyó szedést 
tárgyazó műre. Ez a pályázat sikerrel is járt, mert egy 
munkát, a Heller Ignáczét, méltónak találta a bizottság 
a jutalomra, mig a Schwartz Adolféi dicsérettel tüntette
ki. (Ez megjelent az Évkönyvben.) A harmadik pálya­
munkának jeligés levelét elégette a bizottság, mert az 
nem felelt meg a pályázat követelményeinek.
Kner Izidor gyomai nyomdatulajdonos úr pályázatot 
irt ki meghívók szedésére. Ez a pályázat nem járt 
egészen eredményesen, a mennyiben csak az egyik 
pályatételre érkeztek be munkák. Kner úr az ítélkezést 
Körünk szakbizottságára bizta, a mely az 50 korona 
díjat Götz József munkájának ítélte oda, a Spitz A dolf 
munkáját pedig megvételre ajánlotta.
A Körünk által oly régen óhajtott szakiskola kocsijá­
nak kereke az idén megint zökkent egyet abban a 
kátyúban, a melyből sok szép szóval, de kevés erővel 
szeretnék kicsalogatni. Ez ügyben már az Országos 
Iparegyesiilet is átirt hozzánk, a melyre mi terjedelmes 
memorandummal válaszoltunk. Ezt a véleményt az ipar­
egyesület fel is küldötte a kereskedelemügyi miniszter­
hez, a hol azt is bizonyára hozzácsatolták a többi 
ad acta tett elintézetlen iratcsomókhoz.
A  tavalyi közgyűlést márczius hó 21-én tartottuk meg 
a belvárosi társaskörben. Közgyűlés után matinéval 
ültük meg a sajtó szabaddá tételének évfordulóját.
Fölolvasó-iilést a matinén kivül 1897-ben négyet tar­
tott Körünk. Ezeken az üléseken a következő szaktár­
sak ültek Körünk fölolvasó-asztalához: Lubik Zoltán, 
Radnai Mihály, Venkovits Károly és László Dezső. Két 
ízben a megjelentek csekély száma miatt nem tarthat­
tuk meg az ülést.
A választmány hét ülésen intézte el a folyó ügyeket, 
mig a kisebb dolgokat az elnökség végezte el.
A havi ülések meghívóit az idén is a Gelléri és 
Székely ezég készítette el ingyen, a melyért hálás köszö­
netét mondunk Körünk e két igaz barátjának.
Körünk két kiadványa: a Grafikai Szemle és a 
Magyar Nyomdászok Évkönyve most is saját maga fedezi 
a kiadásokat és nem kell azokhoz a Kör pénztárát 
igénybe vennünk, daczára annak, hogy minden egyes 
tag ingyen kapta azokat.
Krecsányi Ignácz úr, a budai színkör igazgatója, Féld 
Zsigmond úr, a városligeti színkör igazgatója, a Magyar 
Színház, a Képzőművészeti Társulat kedvezményes jegye­
ket adtak tagjaink részére. Fogadják ezért köszönetünket.
A Vígszínház igazgatósága azonban október elsején 
megvonta a már előbb adott kedvezményes jegyeket.
Körünk ügyeit Tanay József elnök és Schwind Béla 
alelnök együttes buzgó vezetése alatt a tisztikar és 
a választmány intézte el. A tagok befizetéseit és egy­
általán a Kör pénzügyi részét testületünk egyik legrégibb 
tisztviselője: Rencsisovszky Ferencz bonyolítja le. Ő látta 
legközvetlenebbül az elmúlt esztendő válságos voltát, 
mert neki kellett tartani a mérleg »taríozik-követel« 
serpenyőjét, hogy az ne billenjen egyszerre nagyot a 
deficzit felé. És a mi tőle meg a tisztikartól tellett, meg 
Is tettek mindent.
Azt hiszszük tehát, hogy a t. közgyűlés belátja a 
felhozott okok igazát s megadja a vezetőségnek és a 
választmánynak a szokásos felmentvényt.
Budapesten, 1898- márczius hóban.
Tichy Ákos, titkár.
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10 drb Hitelszöv. részj. á 5 frt 

































Készpénz 1897. decz. 31-én ... 
10 drb Hitelszöv. részj. á 5 frt 
2 drb Gutenberg-részv. á 25 frt 
Gutenberg-szoboralap......... ...
Szakirodalmi alap:

























































Neuwald... ... ... .
Pátria ... _
Pallas .........















































Áthozat 1896. deezember 31-ről 
Grafikai Szemle bevétele...
Évkönyv b e v é te le ..............
















Ö ssze sen ......... 3972 72 Összesen ......... 3972 72
|
PlaC,̂ r„ ^ 0S Rencsisovszky Ftrencz
pénztáros.
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Tagok névsora (1897. január í-től 1897. deczem ber 31-ig).
A *-gal jelöltek pártoló tagok.
Tiszteletbeli tagok:
Ács Mihály f  
Bauer J. M. f  



































































Orosz Ferencz I. 
Grósz Gyula 






























































































































































H I V A T A L O S  R É S Z .
E rd é ly i M. cs. és kir. u d v a r i  f é n y k é p é s z  (Budapest, IV., Ujvilág- 
utcza 2. és Erzsébet-tér 18. sz.) Szakkörünk tagjainak fényképek készí­
tésénél a következő kedvezményeket adja:
6 db. vizit fénykép. 3 frt, 12 db. 5 frt.
6 » kis Makart » ..........  7 » 12 » 12 »
6 » kabinet » ........... 8 » 12 » 13 »
6 » Makart » ...........10 » 12 » 18 »
A midőn e kedvezményt Körünk tagjainak figyelmébe ajánljuk, 
egyben tudomásul adjuk, hogy a tagság mindenkor az utolsó havi 
nyugtával igazolandó.
N ém eth F e re n cz  fényképész (IX., Bokréta-utcza 23. sz.) a követ­
kező, igen mérsékelt árban készit fényképeket a Szakkör tagjai és 
családjai részére:
Vizit-fénykép .................. 6 db. 2 frt 50 kr., 12 db. 4 frt.
Kis Makart..........................  6 » 4 » 50 » 12 » 7 »
Kabinet..........  — ..........  6 » 5 » —  » 12 » 9 »
Makart 1................. ........... 6 » 7 » 50 » 12 » 13 »
Megrendelés alkalmával mindig az utolsó havi nyugtával kell igazolni 
azt, hogy az illető a Szakkör tagja.
K e d v e zm é n y e s je g y e k  a  M a g y a r  S z ín h á zb a . A Magyar 
Szinház igazgatósága Körünk megkeresésére a következő, igen mér­
sékelt helyárakat engedélyezte:
I. Erkély 1 forintos helyet — .60 krért 
I. » 80 kros » — .50 »
A je g y e k  v a sá r-  és ü n n ep n ap o k o n  nem é rv é n y e se k .
Utalványokat (darabonkint 2 krajczárért) csakis a h av i n y u g ta  
fe lm u ta tá s a  m elle tt  kaphatják a Szakkör tagjai Rencsisovszky 
Ferencznél (VIII., Kerepesi-út 63. sz., IV. em. 35.), Novitzky N. László­
nál (anyaegylet) és Tichy Ákosnál ^Részvénynyomda),
A S z a k k ö r  t. ta g ja it  k érjü k , hogy mindennemű kondiczió- 
változást, úgy az abba való be-, mint kilépést haladéktalanul adjanak 
tudtul a Kör pénztárosának, mert csak igy kaphatják meg pontosan 
az őket megillető kiadványokat és meghívókat. Elég erre a czélra egy 
egyszerű levelezőlap.
T iszte le tte l k érjü k  a  t. h á z ip é n z tá ro s  u ra k a t, hogy a tag­
sági díjak beszedésénél a lehető legnagyobb szigort és buzgóságot 
fejtsék ki. (A ki két h ó n ap p al h á tra lé k b a n  van, az nem  kap 
G r a fik a i Szem lét.) A beszedett tagdíjakat az üzletben alkalmazott 
összes szakköri tagok névjegyzékének kíséretében, tekintet nélkül arra, 
hogy fizettek-e vagy sem mindnyájan, küldjék direkte vagy postán, 
vagy pedig Wolf Antal egyleti kiiídöncz útján Rencsisovszky Ferencz 
szakköri pénztároshoz (VIII., Kerepesi-út 63., IV. 35.) lehetőleg min­
den hó 12—15-ig.
S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
T á jé k o z a tla n . Nem szakkönyv, csupán annak a lapnak a mel­
lékletei vannak ott egybekötve, minden szöveg nélkül.
F— r K — ly , P é cs. Keresünk rá módot, hogy a levelében foglal­
taknak némileg eleget tegyünk. Bár mi sem tartjuk azt okvetlenül 
szükségesnek, hogy minden számban hozzunk olyanokat, mert azzal 
jóformán az önállóságot nyomjuk el. így  is nagyon Iábrakapott már 
nálunk a minták után való szedés, vagyis azoknak többé-kevésbbé 
sikerült eltorzítása. Az elismerésért pedig fogadja köszönetiinket!
V. K. Bekötési táblákkal már nem szolgálhatunk. Az 1897. éviek 
teljesen elfogytak. Az 1894. éviből még van egynéhány.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Hold-utcza 7. sz. 
Kiadótulajdonos: a Könyvnyomdászok Szakköre.
Felelős szerkesztő Tanay József. Főmunkatárs Firtinger Károly.
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Legnagyobb G Y Á R  Ausztria-Magyarországban.






festékek, könyv- és ujság- 
festékek.
G y á r! 
t e l e f o n .  
63 53.
< v
K ü lö n le ge ss é ge k :
Fluidicon, festék
konzerváló szer, a bőrösödést 
3 megakadályozza, a hengerre száradt
festéket feloldja.
£ ,1 T T „  ‘ 1 _ minden államban szabadalmazva,
U lllluU, kőnyomdászoknak nélkülözhetetlen; 
teljesen megtakarítja a törlést kézi sajtón való nyo­
másnál és gyorssajtó-nyomásnál is előnyösen alkalmazható.
Mindennemű kellékek könyv- és könyomdák számára.
Vezérképviselő:
KALMÁR LAJOS B“dap“ ' i „ Do“ njr'“‘,0’














P aten t  gelatin-henjjeranyag.
Telefon 270. P
Államilag kedvezményezett első magyar
Könyv- és Kőnyomdai Festékgyár.
G yár:
IX., M á r t o n - u .  íg.  
Vendel-utcza 17.
Iroda és raktár:
V. kér., Hold-utcza 
23. szám.
S 2 E D Ö S O R Z Ó K
igazítható feszitővel, szabadalmazott saját találmány.
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C s .  é s  kit*,  s z a b .
H E R M A N E T Z I  P A P Í R G Y Á R
--- » R H K T f l R f l  - --
B udapest, V. k é r., A rany János u tc za  8 . sz.
(A lapitta to tt 1829. évben).
Levél-, könyv-, nyomda-, boríték-, 
író-, karton-, rajz-, csom agoló- és 
göngypapirok.
#*#
Merített iró-, okmány- és könyvpapirok.
Másoló-, selyem- és virág-selyempapirok.  
★
I t a t ó s - ,  s z ű r * l e «  é s  m i n d e n n e m ű  
m e r í t e t t  n y o f i n d a p a p i t f o k .
Mindennemű lemezek stb. Papirzacskógyár.
—  H M H ü
Kitüntetve a császári sas használati jogával. 
Kitüntetések : Bécs, B erlin, Páris, Nürnberg, M. m. Frankfurt.
Szállít — hosszú  időn át sze rze tt gyakorlati tapasz ta la tok  alap 
ján  —  a legrövidebb idő a la tt t e l j e s  k ö n y v n y o m d á i  b e ­
r e n d e z é s e k e t  nagy és k isszabású  üzletek részére , szép ­
vágású  betűkkel, körzetekkel, mindenféle gépekkel és berende­
zéssel felszerelve. N agy választék  idegennyelvű  betűkben.
Méltányos feltételek. — Szolid kivitel.
B E T Ű Ö N T Ö D E
T Ö M Ö N T Ö D E
A legkülönfélébb 
czélszerű és divatos
Könyv- és »3-  
Czímbetűkből
nagy választékot tart.
E lv á lla l  ig e n  ju tá n y o s  
á ro n  e g é s z  n y o m d a i b e ­
re n d e z é se k e t.
FISCHER és MIKA
B U D A P E S T  Folyton készletben
| tart: szerb és héber 
V I- Revay-utcza 6. j  körzeteket és
kizárásokat, nyomdai szerelvényeket, betű- 
szekrényeket és állványokat, a leggyorsabban 
készítve és a legjobb minőségben kiállítva. 
Ajánlja szab, nyomdai vonalzó-berendezését, 
táblázatszedésekhez. Egy oktávgarnitura 10frt.
E l s ő  J í t a g y a r
B s f ü ö n t ö d c - J l é s g v s n ^ á r s a s á g
„ -----------V
3 u d a p s s t c n





Q l o m z á r g y á r t á s
D H e c l i a n i l ? a i  m ó l t e l ?
EGÉSZ N Y O M D A I BE RE N DEZÉSEK
jutányosán és gyorsan foganatosíttatnak.




® ® ® Kizárásokba^
a  l e g k ü l ö n f é l é b b  í
É K ÍT M É N Y E K  L
és egyéb
n y o m d a i  f e l s z e r e l v é n y e k b e n  
T E L E F O N  23- 70.
Pesti könyvnyomda-részvénytársaság.
N a g y -B e c s k e r e k
G rcsits I.
Jokly Lipót.
Bleitz Fér. Pál utóda (dr. 
f ' '  Brajjer L. és M ayer R.). 
N a g y -B itts e  
Spiegel Samu. 
N a g y -E n y e d
/N a g y e n y e d i könyvnyomda 
és pap irárúgyár r.-t. 





-"W e isz  L. és F. 
N a g y -K á r o ly  
Ifj. Róth Károly.
—- Sarkadi Nagy Zsigm ond. 
Turóczy Zsigmond. 




N a g y -K ő r ö s  
^JE azsó  Lajos.
^^OTtinger Ede.
N a g y la k  
H ubert Jenő. 
N a g y -M a rto n  
Gellis Henrik. 
N a g y -M ih á ly  
Landesmann B. 
N a g y -R ő c z e  
Guttmann Fülöp. 
N a g y -S u rá n y  
Leuchter Sámuel. 
N a g y -S z a lo n ta  
Reich Jakab.
N a gy -S ze b e n
___-örotleff József.
^ r a f f t  W.
^ ^ e i s s e n b e r g e r  Adolf. 
Tipográfia r.-t. 
^ /T ipog ráfia  Archidiecesana. 
N  a g y -S z e n t-M i ki ó s  
♦"•Wiener N áthán. 
N a g y -S z o m b a t  
Goldmann Miksa. 
^ H o r o v i tz  Adolf.
^ .W in te r  Zsigm. özvegye. 
N a g y -S z ő llő s  
—Z inner Mór. 
N a g y -T a p o lc s á n y  
Leuchter B.
^„Jflatzko Gyula.
N a g y v á r a d
Berger Sámuel.
Freund Lajos és Társa.
’ ^ H e ly f i  L ászló .‘Ví 
H onig I.
— -L á n g  József.
— ... -fcaszky Ármin.
Neumann Vilmos. 
_^>í*auker Dániel/*
Rákos Vilmos utóda. 
Sonnenfeld Adolf.
Szent László-nyom da r.-t. 
Sziglegeti-nyom da r.-t. 
U ngár Jenő.
N a szó d  
C oncordia-részv.-társ. 
N é m e t-B o g sá n  
Zeier A. J. 
N é m e t-P a lá n k a  
Kristofek József. 
N y ír e g y h á z a  
«**~Jóba Elek.
Nagy Mór.
P iringer János (tu lajdonos: 






Ó -B e c s e
^ jS a v a n sk y  Bozsidár. 
^ J< ö w y  Lajos.
Ó -K a n iz s a  
Bruck P. Pál.
Sclnvartz A.
O r a v ic z a  
Kehrer C.
W under Károly.
O r o s h á z a  
.JPless N.
--Veres Lajos.
O r s ó v á
H andl József.
Orsovai könyvny. r.-t. 
Ó -S z é p la k  
Nyitravölgyi gazd. egylet 
nyomdája, 
a k s
Rosenbaum Miksa E. 




J íftttig sc h la g e r  Károly. 
P á p a  
G oldberg Gyula.
Nobel Ármin.
,J íe f . főisk. nyomda.
P é cs  
M adarász Béla.
Pécsi irod. és könyvny. r.-t. 
Taizs József.
W essely és Horváth. 
P é c s k a
^ R u b e r  István.
P e rjá m o s  
Pirkm ayer Alajos. 
R e tro zsé n y
Figuli Antal és Társa. 
P o z s o n y  
-^A lka lay  Adolf.
A ngerm ayer Károly.
Iider István.
'  "JKatholikus nyomda.
Marinzl és Pawlik. 
'w e s tu n g a r isc h e r  Grenz- 
bote nyomdája. 
^ /W ig a n d  K. F.
P ö sty é n  
Gipsz H.
P re d m é r
^  ‘ Links M. utóda : Rosen- 
zw eig H.
P u tn o k  
G aertner Ignácz.
R e sicz a  
Eisler József. 
H ungaria-könyvnyom da. 
R im a sz o m b a t  
Győrffy P. G.-né.
Lévai Izsó.
N áray I. A.
Rábely Miklós.
R o z s n y ó  
Kovács Mihály.
Jiffjóvidék nyomdája (túl. : 
Herm ánn I.). 
R ó z s a h e g y  
Salva Károly. 




S á rb o g á rd
Spitzer Jakab.
S á rvá r
^ J a c o b y  B. utóda : Stranz J.
S .-A .-U jh e ly
H egyalja-könyvnyomda 
(túl.: A lexander Vilmos). 
Landesmann M. és Társa. 
Löwy Adolf. 
Pannonia-nyom da 
(túl.: Jurcsó és Öcskay). 
Zem plén-nyom da (tu la jd .: 
Ehlert Gyula). 
S a jó -S z e n t-P é te r  
G lattstein Adolf. 
S á ro sp a ta k
/ E v .  ref. főiskola nyomdája 
(b é rlő : Steinfeld Jenő). 
S e g e svá r  
^ H tjre th  Frigyes.
^ c T d e n s  Testvérek. 
S e lm e cz b á n y a  
^>J<5erges A. özv.
S ep si -S z e n t-G y ö rg y  
^  Jókai-nyomda r.-t.
S ik ló s  
H arangozó József. 
S o p r o rk £  H st 
Blum Ármin. 
j f r p iner E. és Fijj. (fí 





S ü m e g  
H orvát Gábor.
S z a b a d k a
^ B itte rm a n n  József.
BIeszits Vincze.
Krausz és Fischer. 
Schlesinger Sándor.
Székely Simon. 
S z a m o s -U jv á r  
vA uróra-nyom da (tulajd. : 
Todorán Endre).
/ 'G ö r .  katli. egyházmegyei 
nyomda.
S z a k o lc z a
—*Neumann, Teszlik és Tsa. 
S z a rv a s  
Sámuel Adolf.
Szikes Antal.
S z á sz -R é g e n  
Burghardt Rezső.
Sebesch Károly.
S zá sz-S e b e s
Stegmann János. 
S z á sz v á ro s  
—<M inerva-nyomda r.-t.
Schuller Testvérek és Tsa. 





W e in berger Testvérek.




^ ffchu lhbf Károly.
^ T r a u b  B. és Társa.
Várnai Lipót.
S z e g h a lo m  
Kovács Antal.
S ze g zá rd  
^^ B á te r János.
^JLJjfalussy Lajos.
S zé k ely h id
^JC ohn Sámuel. 
S z é k e ly u d v a r h e ly
/b e c s e k  D. Fia.
Betegh Pál.
S z é k esfe h é rvá r
Debreczeni Gyula.
—Kaufmann F.
^ i n g e r  E.
Számmer Imre.
/S z á m m e r  Kálmán. 
y8zékesfeh . és Vidéke ny. 
Völgyi Lajos.





rész vén y társaság.
Szentes és Vidéke nyom ­
dája.
S z e n t-G o tth á rd
-^TTj7W ellisch Béla.
S zen icz
"•"tfézsó János és Társa. 
S z e p e s-V á ra lja  *
Szered
Sterner Dávid.
Szeren cs  
Simon József.
S z ig e tv á r
Corvina-nyomda.
S z ik sz ó  
Blank Simon. 
S z ilá g y -S o m ly ó  
^ B ö lö n i  Sándor. 









megyei Lapok nyomdája 
(túl. : Vezéry Ödön). 
W achs Pál.
S z o m b a th e ly  
^ B er tá ian ffy  József. 








^ E n g lá n d e r  és Társa.
Nobel Adolf.
T e m e sv á r'
Csanád-egyházm egyei
nyomda.
- C s e n d e s  J.






^ Ö té g e r  Ernő utódai, 
^ ü h rm a n n  Henrik. 
JJn ion-könyvnyom da (túl. : 
lfj. Steiner Károly).
Veres Samu.
T e n k e  
Kellner Ignácz.
*  Q
T isza -F ü re d  '
Löwy Sámuel.
T o ln a  
W eltmann Ignácz. 
T o ln a -T a m á s i  
Jeruzsálem Ede.
T o p o ly a  
Wilheim Miksa.
T o r d a
^-H arm ath  József (tulajd. : 
Özv. Harmath Józsefné). 
T ö r ö k  S zen t-M ikló s  
Rubinstein Sándor. 
T ren csén  
Gansel Lipót.
__£karnitzl Fr.
T u ró cz-S ze n t-M árto n








JpMchs Emil és Társa. 
^^Jiiischenhauser Benő.
.Lvkovics György. 
^ J tf i le t ic s  Szvetozár. 
"^P opov ics  Testvérek.
U n g vá r
Gellisz Miksa.
^ S g e r  Bertalan.
/Lévai Mór.Székely és Illés.
V á c z
Kir. orsz. f egy intéz éti ny. 
Kohn Mór.
^-rM ayer Sándor.













/K ra u s z  A. Fia. 
Petőfi-nyom da.
Z a la -E g e r s z e g
^ B re isach  Samu.
Özv. Tahy Rozália.
Z e n ta
Kabos Ármin.
Klenóczkyné Cs. A. 
Schwartz Sándor.
^ZtMitai H irlap nyomdája.
Z ila h
^ -d é re s  Samu.
Z ó ly o m
Ifj. Nádossy Gyula.
Z o m b o r
Bitterm ann Nándor. 
„>Oblát Károly.
Zom bor és Vidéke nyom d, 
( tú l .: dr. M olnár Gyula).
Z s o m b o ly a
Ifj. Reichrath J.
W under Rezső.
Z so ln a
Áldori Manó.
Az esetleges változásokat kérjük velünk tudatni.
‘  __ JpvyxA/v'VíV-> .X j  * •
’f-’l  t<; j  **4
zrT m ü k ö o ői T re~
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Könyv- és kőnyomdai festékek gyára 
--- *'•> B É C S  <•<—
I., K o l o w r a t r i n g  g. s z á m .
G Y Á R T :
Kő- és könyvnyomdák részére való fekete 







„ H U f 4 G Á ^ m “
a k e z i d e n s z - g y o p s s a j t ó k .
* *  * * * * * * *
Kőnyomdai kézisajtók 
Kőnyomdai gyorssajtók
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W ö r n e r  J. és T á r s a  ^
Egyszerű gyorssajtók 2 vagy 4 festék­
dörzsölő hengerrel.
Kétszint nyomó gépek, 2 festékszerke­




_____  Papirvágó és papirfúró-gépek.
Aranyozó-, dombornyomású- 
és kivágó-sajtók.
GÉPGYÁR é s  VASÖNTÖDE
B U D A P E S T E N .
t Ö M Ö N T Ö D E I
B E R E N D E Z É S E K .r
Transzmisszió-telepek.// Körforgású nyomógépek
mm
  ■ -----------újságok, könyvek és illusztrált
miivek egy- és többszinbeni
* c  H a s z n á l t  y v o r s s a i t ó k  ala.posa". kiia.vit.va nvomására. tökeleiesbit
és átalakítva jótállás 
mellett jutányos árért eladók.
nyomására, tökeletesbitett tölcsér- és 
körbenforgó késhajtogató készülékkel.
